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A ñ o L X V I . H A B A M A — S á b a d o 2 de Septiembre de 1 9 0 5 . ú m e r o 
T 
D E HOY 
M a d r i d , Septiembre 2» 
I N U N D A C I O N 
Son Quietaos los d a ñ o s su f r idos en l a 
p r o v i n c i a de ü l u r c l a á causa do habe r 
c a ido estos d í a s l l uv i a s t o r r enc ia l e s . 
Las h u e r t a s de la r i v e r a d e l r i o Se-
g u r a , se h a l l a n anegadas y puede c o n -
s ide ra r se p e r d i d a p o r c o m p l e t a l a co-
secha. 
L a c o r r i e n t e do las ai juas a r r a s t r a 
a n i m a l e s m u e r t o s y muchos obje tos . 
L a s p é r d i d a s de ganados son c o n s i -
derables en las hue r t a s , p o r causa de 
jít i n u n d a c i ó n , l a c u u i ha de jado á m u -
chos ¡ a ' . m u l o r e s en la mi se r i a . 
Ks m u y angus t iosa l a s i t u a c i ó n de 
los campesinos . 
T l i l S T B A C C I D E N T E 
E n u n h o r n o de ca l de Z a m o r a , ha 
o c u r r i d o u n acc iden te casual que h a 
•jausado la m u e r t e Á t r e s h o m b r e s , 
qu ienes p e r e c i e r o n abrasados . 
El Mundo aprueba la suspen-
sión de siete concejales que ayer 
acordó el Sr. Gobernador de la 
Provincia; pero al mismo tiempo 
dice lo siguiente: 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a no p o d r á ver s in 
c ier to Bentimiento, por ejemplo, qnc 
los concejales s e ñ o r e s R a m ó n Meza, 
Francisco P i ñ e i r o , Pedro Bus t i l io y P i ó 
V i d a l cesen en sus cargos, porque por 
encima de la p o l í t i c a do par t idos hay 
una gran fuerza social que pesa en la 
conciencia p ú b l i c a y , en este caso, pe-
sa para signif icar que lamenta la mala 
hora en que por iniraccioues que pu-
d ie ran tener tan solo alcance p o l í t i c o , 
resulte el A y u n t a m i e n t o de la Habana 
p r i v a d o de los conocimientos, la hon-
radez y la r e p u t a c i ó n m u y estimables 
de los s e ñ o r e s antes mencionados. 
N üúi !••. « n i pnprmos Be}7; pero 
pU • IÍ'.-.MO pr< • :ea t« de periodistas 
i jK.parcíaKo pode iños d . -c i i - , á a^ii^Uos 
e- Ibr^s, ane i iI-;ré¿i¿Bcae de un- á t y u n -
tsmiento, raáa fangoso que un pantano, 
han couKfguido algo m u y dif íc i l , esto 
es: l legar á casa con la ropa l i m p i a y 
el cuerpo sano. 
H ¡ñor á quien honor se debe. 
Esas manifestaciones, que ha-
cemos nuestras, honran mucho á 
El surtido es sin igual. Las 
últ imas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA Compostela 56 
C-1675 t-1 Sí. 
los señores Meza, Pifíeiro, Gusti-
llo y Vidal; pero dejan en situa-
ción bien poco airosa, y á eso sí 
que no queremos contribuir, á los 
otros tres concejales suspensos. 
A nosotros no nos consta que 
ios tres concejales referidos no 
merezcan los mismos elogios que 
los cuatro designados. 
Dicho sea todo esto sin per-
juicio de respetar la resolución 
del señor Gobernador, como neu-
trales que somos, en lo que tiene 
de política. % 
Los liberales acordaron ayer 
en Santa Clara lo siguiente: 
"Los delegados d é l a s seis p r o v i n c i a s 
de la Ula do Cuba, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los organismos del p a r t i d o L i b e r a l , 
reu¡ii(l >4 en la c iudad de Santa C l a r a 
el d í a IV de Septiembre, acordaron so-
l i c i t a r de la mesa del C o m i t é E jecu t ivo 
del pa r t ido que adopte la s iguiente re-
s o l u c i ó n : 
P r imero : En vista de los actos a r b i -
t rar ios que el Poder Ejecut ivo viene 
l levando á cabo contra las co rporac io -
nes, las autoridades, y los afil iados de 
opiniones liberales, se impone la nece-
sidad de que los elementos l iberales 
defiendan, con la mayor e n e r g í a , los 
derechos que les garantizan las leyes y 
la C o n s t i t u c i ó n , u t i l i zando para e l lo to-
dos los medios do que puedan disponer. 
Segundo: Que para el c u m p l i m i e n t o 
de este acuerdo, los organismos direc-
tores del pa r t ido L ibe ra l en cada p ro 
v inc ia , adoptarj'in las medidus que es-
t i m e n oportunas, e n t e n d i é n d o s e , s in 
embargo, que para todo lo que consti-
tuya la defensa del derecho del p a r t i d o 
y de nuestros correl igionarios , todas 
las p rov inc ias se hacen sol idar ias de 
las apt i tudes que adopten las d e m á s , 
que tengan necesidad de defender ios 
derechos'7. 
" utilizando para ello todos 
los medios de que'puedan disponer." 
¿Cuanto más prudente y tran-
quilizador parav el país no sería 
eso si hubiera sido redactado de 
esta suerte: utilizando para 
\\ 1 :!os medios legales de 
Hoy se embarca para los Es-
tados Unidos el Ministro ameri-
cano, Mr. Squiers. 
Y ayer, seg nos contó El 
Mundo, confereacio con el señor 
Govín sobre la fracasada ley del 
arroz. 
Pero apostaríamos doble contra 
sencillo á que estas dos - noticias 
no tienen relación alguna entre 
sí, como pudieran creer los mali-
ciosos. 
Mr. Squiers es una persona se-
ria y lo del arroz está bien ente-
rrado. 
üipropa y America 
V • ICGADO B ENETICO 
Hace pocos d í a s , en e l campo de Sis-
sone, un excelente of ic ia l , e l c a p i t á n 
H a r d y , se c a y ó del caballo. F u é reco-
gido gravemente her ido y fa l lec ió a l 
cabo de una hora. 
Instantes d e s p u é s de ese accidente, 
que d e b í a contarle la v ida , y antes de 
subi r a l carruaje de l a ambulanc ia , e l 
c a p i t á n se r e v i s t i ó de todo su va lo r y . 
con un supremo y ú l t i m o esfuerzo, p u d o 
escribir un breve testamento. 
Este merece ser r e p r o d u c i d o , por 
la hermosa firmeza de e s p í r i t u que 
revela: 
^ H a b i é n d o m e caido del caballo esta 
m a ñ a n a , y no sabiendo las consecuen-
cias que puedau resultar, he a q u í m i 
ú l t i m a v o l u n i a d : 
' 'Dejo todo el d inero que en m í se 
encuentre disponible , i nc luyendo m í 
sueldo, para comprar un ma te r i a l de 
conferencias a l p r i m e r b a t a l l ó n , con 
l in t e rna de proyecciones y fonógra fos . 
M i cuerpo s e r á puesto á d i s p o s i c i ó n de 
la Facu l tad para todos los e x p e r i -
mentos ú t i l e s á la ciencia y al b ien del 
servicio. 
Hecho en la t ienda, en el campo 
de Sissono, y esperando á pie firme el 
ú l t i m o momento, d i r i j o todos mis votos 
a l noble regimiento de que tengo la hon-
ra de formar pa r t e " . -
Este soldado era de la ant igua, de la 
buena escuela: s a b í a m o r i r . 
PUNTO DE DOCÍEIÑA 
Con incuestionable opo r tun idad t o c ó 
el i lus t rado d ia r io E l Comercio, en su 
ed i c ión de 29 del pasado, un pun to i m -
p o r t a n t í s i m o , acerca del cual es p a t r i ó -
tico insis t i r , s e ñ a l á n d o l e su verdadero 
alcance, á ver ai sacamos de un grave 
error á despechados y perturbadores. 
D e s p u é s de dolerse el colega, como 
nosotros estamos d o l i é n d o n o s d i a r i a -
mente, de la carencia de p a t r i o t i s m o y 
el exceso de p a s i ó n con que viene rea-
l i z á n d o s e la labor po l í t i ca , y de recordar 
á los obtusos de cerebro y cerrados de 
corazón , que todos tenemos el deber de 
defender la K i ^ p ú b l i c a , porque es obra 
y propiedad de todos, escribe oslas pa-
labras sobre que v e r s a r á el presente 
modesto trabajo, inspi rado en el bien 
de la t i e r r a que nos v i ó nacer: 
uSi a l g ú n d ia se eclipsara la estrel la 
de la independencia, se e c l i p s a r í a para 
todos los cubanos. N o g o b e r n a r í a n en-
tonces los moderados; pero tampoco los 
liberales. M a n d a r í a n los americanos. 
Y los que recuerdan los ul t rajes á que 
se v i ó sometido el decoro del p a í s ; los 
que vieron holladas nuestras costum-
bres, t r a d i c i ó n y h á b i t o s , bien pueden 
t r ans ig i r con las impurezas del p r e -
sente, á cambio de que no vuelvan 
aquellas incer t idumhres ; m i s t istes, 
porque la experiencia nos ha ense-
ñ a d o que contra la bota i n t e r v e n t o r a 
no se e s g r i m i r í a n esas violencias que 
amenazan ahora a l s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , ^ 
Frecuentemente s e ñ a l a m o s á nuestros 
obcecados paisanos, los p o l í t i c o s y ag i -
tadores, el pe l igro inmenso á que pue-
den conducirnos injust ic ias i r r i t an t e s y 
malsanas propagandas; u n d í a y otro 
pugnamos por h e r i r el sent imiento p ú -
blico, conmover los buenos corazones, 
hacer v i b r a r la fibra del pa t r i o t i smo , á 
fin de que la personal idad nacional no 
se pierda, y e l f ruto de tan ingentes sa-
cr i f ic ios no se malogre. 
Pero nuestros temores se basan en el 
fundado supuesto de que el expansio-
nismo norte-americano, de que los i n -
tereses poderosos del p a r t i d o i m p e r i a -
l is ta y los e g o í s m o s de b u r ó c r a t a s y 
aventureros, a p r o v e c h a r á n la c o y u n t u -
ra de un hondo malestar en Cuba, p a r a 
suspender e l funcionamiento do nues-
tras inst i tuciones, y crear nn n u e v o 
Te r r i t o r i o , á la usanza de F i l i p i n a s ó 
Puerto Rico gobernado; q u i z á s á i n t o -
lerables v e r g ü e n z a s sometido. 
Sucediendo esto, nada a d e l a n t a r í a n 
con una i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r los p rovo -
cadores de las iras populares. 
La bota americana no c a l z a r í a pies de 
cubano: se p o s a r í a en la par te pos ter ior 
de nuestra personalidad c i v i l . Los as-
pirantes eternos a l t u r r ó n del Presu-
j.aesto, t e n d r í a n que v o l v e r á apelar a l 
arado y la chaveta, abandonadas, para 
«r «narse trabajosamente la v i d a . Nuevos 
M i . Sauger, M r . L u d l o w y M r . W i l -
soh; o c u p a r í a n los Gobiernos C iv i l e s ; 
comandantes de vo lun ta r ios s u s t i t u i -
r í a n á los alcaldes, y altos empleados y 
contratistas de servicios p ú b l i c o s , rubios 
y musculosos, á los que ahora, modera-
dos, liberales, ó e s p a ñ o l e s , c ó m o d a -
mente v iven del Tesoro de l a R e -
p ú b l i c a . 
A d m i t i d a esa t remenda p r o b a b i l i -
dad t o d a v í a p o d r í a expl icarse el v i l 
p r o p ó s i t o de ciertas a l mas per turbadas ; 
t o d a v í a la s a t i s f acc ión del despecho y 
el ciego e s p í r i t u de venganza, p o d r í a n 
holgarse dé haber h u n d i d o en lodazal 
de abyecciones la g lo r i a de la pa t r i a , 
solo porq'ie e! adversar io no v i v i e r a 
en paz. 
Pero ¿es que in fa l ib lemente s e r í a esa 
la conducta del Gobierno vetduo en pre-
sencia do una i^rave a l t e r a c i ó n de nues-
tro orden l ega l ! 
Cabe ?aduHtii ' q ie no. Cabe sospe-
char flíte pudie ra ser otra la l í n e a de 
conducta que t razaran á una nueva i n -
t e r v e n r i ó u , los incereses de aquella Fe-
ds - . • c i • . • ü . / . i l a d o r a y i r í a . 
E l a r t í e u l o 3° dei A p é n d i c e Const i -
tucional , t ex tua lmente dice: 
\uVJ\ Gobierno de Cuba consiente que 
los E. TI . puedan ejercer el derecho de 
in te rven i r , para la p r e s e r v a c i ó n de la 
independencia de Cuba y el sosteni-
miento de un Gobierno adecuado á la 
p r o t e c c i ó n de la v ida , la p rop iedad y 
la l ibe r tad i n d i d u a l , y al c i i m p l i m i e n l o 
de las obligaciones con respecto á Cuba 
impuestas á ellos por e l Tra tado de Pa-
rís , y que ahora deben ser asumidas y 
cumpl idas por el Gobierno de C u b a " . 
V é a s e como la p r e s e r v a c i ó n de la 
indepfni ieneia , apare-re como la p r i -
mera finalidad. 
N o sin a lgnnn violencia, el i raperia-
iistuo a i t e r a r í a la esencia y c a m b i a r í a 
la letra del precepto, para poner fin á 
la R e p ú b l i c a y negarnos s iquiera un 
remedo de go l fe jnác ión por nosotros 
mismos. 
P o d r í a llegarse a l l á : porque lo creeoios 
m á s posible, ¿ a t a m o s -ando la voz de 
a larma á los obcecados. Mas la estr icta 
i n t e r p r e t a c i ó n do lo escrito, y la hono-
r a b i l i d a d del e x i m i o estadista que r ige 
la U n i ó n A m e r i - ^ ¡a, a l ientan la espe-
ranza de qne una ingerencia se l i m i t a -
r í a á robustecer al Gobierno Cubano, 
garant izando v i l : - j propiedades, que 
á los B . U . interesa qqe no pe l igren , 
porque son de sus hijos, mas, porque se 
han hecho fiadores de las otras. 
Es ley de lóg ica y p r i n c i p i o elemen: 
ta l de sentido c o m ú n , que las in te rven-
ciones no a l ienten el desorden. Los ex-
tranjeros no c o n s t i t u i r í a n Gobierno con 
los elementos revoltosos que hub ie ran 
quer ido der r ibar á tíroa a l an te r io r ; no 
l l a m a r í a n á sus consejos á los que des-
t ruye ran vida? y propiedades; no des-
c a r g a r í a n sus fusiles y c a ñ o n e s contra 
el Poder legal que h a b r í a demandado 
el a u x i l i o , sino que a c u d i r í a n en su 
apoyo. 
E s p a ñ a no p e l e ó en Quisqueya con-
tra los que p id ie ron la i n c o r p o r a c i ó n . 
A l e m a n i a y A u s t r i a f incharon con 
J u á r e z , que era su enemigo; pero a p o -
yaron á los imperia l is tas y sentaron en 
e l t rono á M a x i m i l i a n o . 
Las intervenciones no castigan á los 
que las reclaman, sino á los que las 
jus t i f i can con sus violencias. 
A h í e s t á el ejemplo de Santo Do-
mingo. Es con Morales, y no con los 
conspiradores de St. Thomas y Cura-
zao, que los E . U . celebran concier-
tos para salvar los interecesf1: de la 
c i v i l i z a c i ó n ; no fomentan ellos revuel -
tas intestinas, n i u t i l i z an en la admi-
n i s t r a c i ó n de las Aduanas á los per-
turbadores del orden. Bajo la direc-
ción de funciona; ios yak is , t ra jaban do-
minicanos afecto: al i l u s t r e Presidente. 
Y no p o d r í a ser de otro modo, t ra -
t á n d o s e de una n a c i ó n seria y progre-
sista, de un gobernante d e m ó c r a t a y 
p ruden te—Mr. Roosevelt—y de la so-
l emnidad de nn pacto in te rnac iona l , 
como el que figura en el a p é n d i c e de 
nuestro C ó d i g o : pacto prestigioso y 
sagrado ante la conciencia del pueblo 
americano y ante e l j u i c i o del m u n d o ; 
tan sagrado y prestigioso como el que 
puedan suscr ib i r ahora Rusia y J a p ó n . 
Porque á la luz de l a jus t ic ia , en 
presencia de la h is tor ia y bajo la aten-
c ión de la humanidad c iv i l i zada , la pe-
quefiez de nuestro t e r r i t o r i o y la e x i -
g ü e d a d de la p o b l a c i ó n cubana, no son 
causas bastantes á aminora r nues t ro 
derecho y h e r i r nuestra d i g n i d a d . 
Terminaremos m a ñ a n a . 
J . N . ARAMBÜRU. 
CAJAS n CAUDALES 
HemuE-Hall-Marm Safe Co. 
Las melores del mundo. 
Realiza las telas de verano á como 
ofrezcan. 
NOTA: Se pliega acordeón. 
ra comprar calzado bneiiísimo y muy barato. 
L A R P E L E T E R I A 
i l 
proponese vender, durante el presente mes, las existencias 
de verano casi á la mitad de su precio, para dar cabida á las 
nuevas remesas de novedades que para la próxima estación 
empezará á recibir á primeros de Octubre, según aviso de su 
activo Jefe Sr. Cot. 
Acudan pues, á comprar calzado finísimo, de pieles de co-
lor y de lona blanca, para Señoras, caballeros y niños á pre-
cios sumamente reducidos. 
a r m a , 
Portales de Luz . 
0-1678 
Pruébela Vd. lo vera!! m a s p r a c t i c o . es mas corno Todo eso estorba en los bols illos!—Una pluma I D E A L , 
C-1660 . 
T e l é f o n o n ú m . 9 2 9 . 
alt 5t-l 
t in tero? 
E W I L S O N , Obispo 5 2 
1-St 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora, 
hipotecas vencidas y casw de madera que ten-
gan bastante terreno. También reBdo solares 
en la calle 28 en el \ edado. Emilio Villavt rde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, 6 el Ldo. Valdes. Mar-
tí. San Ignacio 28, de 8 á 10, a. m. 
G I myt 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y 4c corle y confección improcMMe, 
f l í a z Y a l d e p a r e s 
C-1576 26t-20 A. 
MEDICÜ-HOMKOPATA. 
Especialista en enlermedades ae tas bras. 7 
de los niños. 
Cura las oo-c. cías Uvaaias quirúrg-icassin 
nocesidad oe OI ERACIO.^IÍS. 
Oonsultas de una i. eres.—Gratis para o- po-
bres.—Teatro Payret. por Zuluota.* 
Ü~i490 15G -iHjl 
J E T A 
E l s u r t i d o m á s * completo y elegante que se h a v i s to f i í ísta^eí d í a , ce p r e c i o s mu,i/ r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s * 
35. ffiambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
C lt>36 alt 1 St 
RULANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de r e c i b i r en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y RELOJES de 1IARCELI1T0 MARTINEZ. 
D e p ó s i t o gene ra l de les a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Relojes de F . E . K O S K O P P 
P A T E S T E , f ab r i cados por e l ú n i c o h i j o d e i d i f u n t o R O S K O P F , c r e a d o r do 
la m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P i d á n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la i s l a ; a l por m a y o r . 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1H69 26t-l St 
Hfl^íÚVTfVII'IH ÜAMON CARRERAS vende sumamen-^¡H A L'^S i*IÍ lSIÍ i rX1 te barato colecciones de botones con 
I j i j j " *J ' W w A f * i l JL i J H retratos y letreros de los distintos par-
tidos poiú icos.—Hace por 99 CENTAVOS 6 retratos imperiales C. E. esmaltados. 
\ Ĵ OINA NUM. 6. TELEFONO l ü l l 
G R A N O ES R E G A L O S A SUS F A V O R E C E D O R E S . 
R E T R A T O S D E N O C H E . 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: Bata l la de Tiples-
L o s c a s o s de Apendicitis . A l a s nueve: 
11496 8 A 
o t o n d e 
d o r IB FrffE n qmsiTo Y PEBM ANENTB I 
L e v e m a eo t edas las p ^ r l u m e r i a s , s e d e " ! 
r i» í -v 1 ai n acias de la I s l a . £ 
L e p ^ s i t o ; í - a lon Crusc l las , Obispo 107 , f 
CÍÍSÍ e squ ina á V i l l e g a s . 
/ cpósito también de los ricos siropes ' 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para- los niños. 
c05á ist 
HAY PERSONAS, que conociendo que les va escaseando la vista, se r e -
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les c a u s a r á peri 'uicio. Es un er ror . La vis ta empieza á fa l ta / 
como á la edad de 40 anos y se nota al leer de noche. 
S u r t i d o de armaduras y lentes. Cristales para todas las vis-
tas. Se g r a d ú a la v i s t a gi'atis. 
Nentimo número 89. 
C - l ü l O 
E L I R I S , entre 
a l t 
fiicolás y Manripc. 
1 3 t - 3 1 
S E M I L L A S FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir poi los últimos rapores procedentes de los Esaados Unidos, Francia. 
Alemania y E | f aña. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases más superiores 
y acabadas de cos«9har en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR.—SE ENVLAN CATALOGOS, GRATIS. 
tTosé S a g a r m í n a g a . — S u c e s o r de P e d r e g a l , 
OBISPO NUM. 66.—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649. 
c 1607 alt 13t-15 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, ú l t ima expresión. Obispo 32 ''El Trianón' 
CASA DE RAMENTOL 
LA PRI 
Muralla y H a b a n a . - T e l é f o n o I S O 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a t l a casa p a r t i c i p a á su m a r c h a n t e r í a , q u o t i e n e á 
l a v e n t a u n g r a n s u r t i d o d e ca lzado, p r o p i o pa ra l a e s t a c i ó n . 
N o v e d a d en b a ú l e s , ma le t a s y capas de agua inglesas l e g í t i m a s . 
c e s a . , 
T E L E F O N O N U M . 1 3 0 . 
4t-12 
M U R A L L A Y H A B A N A * 
C-1531 
¿TIENE VD. T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una T E J L Í E F O . W I K T A . 
Con e l uso de este i n g e n i o s o y m o d e r n o a p a r a t o , se e v i t a r á V d . 
c o n t r a e r u n a e n f e r m e d a d con e l uso de su t e l é f o n o . 
P I D A L A TELEFON1NA A SUS 
Agentes: F I N A & C o.—Otrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
I s U L S i G l ? m I l l f c t l i l D l o -
LA CURACION DE LA HIRN1 
Se curan radicalmente con el BRAGUERO RKQULADOR, y sin necesidad do nin^nna 
operación y one tanta fama ha obtenido en Europa, construido por el e í p e c i u ^ Dr PORT A. 
S a d e s ^ aClUel C0ntiaente y estará eQ esfca 0 » P ^ l Para la c u S S de ?at« enfe^ 
c u r a ^ ^ ^ Va aco*P^ado del PARCHE ALEMAN, lo cual es U 
a m b ^ i ^ f p ^ ^ * curación de niños dtt 
^ FAJAS PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 
Consultas í e 9 a 12 H e 3 a 6 erátis. Los flomingos y 4ías festiyos íe 10 a. m. í 1 p. Ü 
Cal iano n ú m e r o 4 2 . — H a b a n a . 
12264 15t-28 Ag. 
r B I A R I O DÉSELA'MARINA1—Ediei*n de la tarde.-Septlembre a de í S 0 5 . 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Nuestro colega La Correspon-
dencia, de Cienfuegos ha recibido 
por correo una carta firmada por 
Un Español, proponiéndole que 
abra una suscripción popular en 
aquella ciudad para socorro de 
las víctimas de la crisis agrícola 
©n la región andaluza. 
E l comunicante de nuestro 
apreciable colega ha podido 
ver que tan hermoso pensa-
miento, llevado á cabo en la Ha-
bana por nuestro querido com-
pañero el Dr. Delfín y continua-
do con levantado espíritu por el 
Presidente del Casino Español, 
8r. Gamba, esul dando ya los re-
sultados más íelices, y que ayer 
mismo se giraron al señor Arzo-
bispo de Sevilla más de $3.000; 
euma que se irá aumentando con 
otras sucesivas, pues la gravedad 
del mal pide la urgencia del re-
medio. 
Secunde nuestro colega cen-
foguense tan feliz idea, préstele 
BU concurso en aquella localidad, 
y los pobres bendecirán su nom-
bre. 
SUSCRIPCION para los pobres 
de Andalucía: 
Oro ««pinol Plata españolt 
En Sancti Sp i r i tus , don A n t o n i o Ma-
r í n Peyret, concejal del A y u n t a m i e n -
to de aquel término: 
En Caraaguey, la s e ñ o r a Hor tens ia 
Vega de A r r e b o l a ; 
En H o l g u í n , d o n J o s é M a r t í n e z A r -
nay. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, fotógratos. 
Buma anterior $1267-76 $1,424-00 
E l DÍA UTO DK LA MA-
RINA 200-00 
Bociedad Asturiana do 
Beneficencia 200-00 
D . Benigno Gonzá lez 
M é n d e z 6.80 
Varios empleados de 
L a Ocua Grande, 
según lista 22-40 
D? S i lv ia VIl lar ta ,YÍu-
da de Albornoz. . . . 4.24 
P . Manuel Linares. . . . 1-00 
D. R. A 1-00 
D . J o s é D . Balsinde.. . 6.80 
E l duefio y empleados 
del hotel " M i r a -
mar " , s egún lista. 15.90 28-00 
Tota l $1,298-60 $1.876-40 
Oro soericiB* 
Boma anterior 
Don J o s é D o m í n g u e z , 
de 8an J o s é de los 
Ramos 




D o n a t i v o de los empleados de L a Casa 
Grande: 
P L A T A 
D . J o s é Garc í a , $ 
„ A g u s t í n Corral M 
J o s é Díaz | | 
Manuel Camino ,, 
Migue l Junco ,, 
Pancho Alonso „ 
A n g e l As lo r , , 
J o s é G. Diae 
Francisco R o d r í g u e z 
Adolfo Calleja „ 
í, Rogelio Mar t ines , , 
Ismael Balas 
Manuel G o n z á l e z . . . . ,, 
V a l e n t í n López , 
Aure l io F e r n á n d e z 
Desiderio Ar ias 
Nemesio Ledo ,, 
Manuel Picos ,, 
Francisco Gonzá lez „ 





















TOTAL $ 22-40 
S U S C R I P C I O N MclAdA entre los e m -
pleados del " H o t e l M i r a m a r " . 
Oro «ipaEoI Pt». ftpañols 
D . Gu i l l e rmo del Toro $10-60 
I l i g i n i o M a r t í n e z . . 
J o s é M a r í a Navia . . 
Juan Cor tés 
P i ó Monte 
Franc? Regueyra... 
Florent ino Rojas.. . 
J o s é Garc ía Nonche 
Juan M a r t í n e z 
Manuel Escalante. 
Francisco Dor regó . 
Ricardo A l v a r e s . . . 
Severino F e r n á n d z 
Nico lás J . Rivero . 
J o s é M á r q u e z 
Manuel Marif io. ... 
Rafael Garc ía 
T o m á s L á m e l a 
Camilo Madero. . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . . . 
Camilo Sarria 





Carlos Bat í lo 
H i p ó l i t o R u í z 
J o s é Rivero 
Luciano Gonzá lez . 
Jo sé Alvarez Gon-
zález 
M a n u e 1 Mart ines 
































Tota l $15-90 $28-00 
NECROLOGIA. 
R o g e l i o A r a n g o 
Nuestro quer ido amigo el doctor don 
Francisco Arango de la Luz , m é d i c o 
de la casa de locos de Mazorra , sufre 
en estos momentos el m á s profondo pe-
t a r por haber fallecido su t ie rno hi jo 
Rogel io . 
A c o m p a ñ a m o s en su pena a l estima-
do amigo y su s e ñ o r a esposa y pedimos 
A Dios les a l i v i e con la r e s i g n a c i ó n an-
te la eterna despedida del quer ido án-
g e l de su Logar. 
H a n tal lecido: 
E n Matanzas, don Luc iano de L e ó n 
j Pere i ra ; 
ASUNTOS V A R I O S . 
EN PALACIO 
Esta m a ñ a n a estnvo en Palacio el 
Obispo de esta Dióces i s , M o n s e ñ o r Gon-
zález Estrada, a c o m p a ñ a d o de su secre-
ta r io el Padre Abascai , con objeto de 
despedirse del Presidente de la R e p ú -
blica, por embarcarse m a ñ a n a para 
Santiago de Cuba, á íin de as is t i r á las 
grandes fiestas que en honor de Nues-
t ra S e ñ o r a de la Car idad de Cobre se 
c e l e b r a r á n en aquella c iudad el d ia 8 
del actual . 
AUDIENCIA 
H o y como s á b a d o p r i m e r o de mes se 
ha visto m u y concurr ida la audiencia 
que da al p ú b l i c o el Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
ENTREVISTA 
E l Gobernador P r o v i n c i a l se entre-
v i s tó esta m a ñ a n a con el Presidente de 
la R e p ú b l i c a para t r a t a r sobre el de-
creto que d i c t ó ayer suspendiendo de 
sus cargo á siete Concejales l iberales 
del A y u n t a m i e n t o de la Habana. 
E l Gobernador de paso r e c o m e n d ó a l 
Sr. L inco ln de Zayas, para Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
F E L I Z VIAJE. 
Por el vapor americano que s a l d r á 
hoy de este puer to con d i r e c c i ó n á New 
Y o r k , se e m b a r c a r á nuestro estimado 
amigo el conocido almacenista de ta-
baco en rama, don Ba ldomcro F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z . 
L e deseamos un feliz viaje, y cum-
pl imos gustosos el encargo que nos ha-
ce de despedirlo por este medio de 
todos sus amigos, lo que no ha podi -
do efectuar personalmente por fal ta de 
t iempo. 
NOS ALEGRAMOS 
Repuesto de la enfermedad que le 
re tuvo en su d o m i c i l i o duran te un pe-
r í o d o largo de d í a s , se ha vuel to á en-
cargar de su despacho, en e l Departa-
mento de Sanidad, nuestro amigo dis-
t ingu ido , el doctor A n t o n i o L ó p e z d e l 
Va l l e . 
Esta m a ñ a n a tuv imos el gusto de sa-
ludar le . 
SELIGIOBOS 
E n el vapor correo e s p a ñ o l Buenos 
Aires, que e n t r ó en puer to en la m a ñ a -
na de hoy, han llegado procedentes de 
Barcelona los religiosos J o s é T r i t o n y 
Pu jo l , Manue l M a r t í n B e l y P a g é s y 
M i g u e l G ó m e z . 
GARCÍA CAÑIZARES 
Anoche sa l i ó para Sanct i Sp r i i t u s , 
por el F e r r o c a r r i l Centra l , e l D r . San-
tiago G a r c í a C a ñ i z a r e s , Presidente de 
la C á m a r a de Representante. 
E L MINISTRO AMERICANO 
E n la tarde de hoy sale para los E s -
tados Unidos á bordo de l vapor ameri-
cano Monterey el M i n i s t r o de aquel la 
r e p ú b l i c a M r . Squier. 
L leve feliz viaje. 
TRATADO DB EXTRADICION 
E n la Gaceta de ayer se ha pub l i ca -
do el Tra tado de e x t r a d i c i ó n concerta-
do entre la R e p ú b l i c a de Cuba y Reino 
de B é l g i c a . 
LA SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDIA 
E l s e ñ o r don V icen t e R u i z de L u -
znriaga nos p a r t i c i p a que e l d í a 30 de 
Agosto ú l t i m o se hizo cargo i n t e r i n a -
mente de la segunda tenencia de alcal-
d í a , habiendo instalado las oficinas de 
la misma en Angeles n ú m e r o 3 3 % y 
fijado las horas de doce á dos, p . m . , 
para el depacho p ú b l i c o . 
POSESIÓN. 
D o n A g u s t í n C a n t e ñ s y de l Ca lvo 
nos p a r t i c i p a que el d í a 15 del pasado 
mes t o m ó poses ión de l Juzgado de 1? 
Ins tancia é I n s t r u c c i ó n de Q u a n t á n a -
mo, para el que fué nombrado por de-
creto de 26 de J u l i o ú l t i m o . 
L e deseamos el mayor acier to en su 
d e s e m p e ñ o . 
RESTABLECIDO. 
E n l a tarde del m i é r c o l e s a b a n d o n ó 
la Casa de salud de la Colonia e s p a ñ o -
la de Cienfuegos nuestro quer ido ami-
go don T r i n o M a r t í n e z , completamen-
te restablecido de la dolencia que le 
l l evó á ella. 
M u c h o lo celebramos. 
LA INDUSTRIA ALMIDONERA. 
A don M a r i o Copser, autor de u n 
suelto sobre la " I n d u s t r i a almidone-
r a " , que publicamos hace pocos d í a s , 
le rogamos nos r emi t a su d i r e c c i ó n , 
pues varios suscriptorea nos la han pe-
d i d o . 
LA 4? ESTACIÓN D E POLICÍA 
Por enfermedad del c a p i t ó n , s e ñ o r 
Estrada Mora , se ha hecho cargo i n t e -
r inamente del mando de la ind icada 
E s t a c i ó n el teniente s e ñ o r Pereira , que 
presta sos servicios en el Vedado. 
COMITé MODERADO D E L ANGEL. 
Se c i ta á los moderados de este Co-
m i t é para la ses ión que se c e l e b r a r á es-
ta noche, en Aguacate 30. 
CLUB L I B E R A L NACIONAL 
Paseo de M a r t i 19 
Debiendo efeetnarse el domingo tres 
del actual, á las ocho de la noche, la 
toma de poses ión de la D i r e c t i v a electa 
para reg i r los destinos do efte Club 
durante el a ñ o de 1905 á 1906, se i n v i -
ta por este medio á los s e ñ o r e s socios 
para que se s i rvan concur r i r á d icho 
acto, adv i r t i endo qne s e r á n v á l i d a s las 
invi taciones repar t idas para el que fué 
suspendido e l s á b a d o 26 del pasado á 
consecuencia del sensible fa l lec imiento 
del i lustre Secretario Edua rdo Yero. 
Habana 19 de Sept iembre de 1905. — 
La Mesa Provisional, 
E L TIEMPO 
Habana, Septiembre í? de 1905, 
E n la oficina de la Es t ac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , se nos han facil i-
tado los siguientes datos robre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
M á x M í n Med 
T e r m ó m e t r o cen t íg rado . 
Tens ión del v a p o r de 
agua, m . m 
Humedad relat iva, tan 





B a r ó m e t r o corregido í 10 a. ra. 761.39 
m . ra l 4 p. m . 760.51 
Vien to predominante N . E . 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 8.3 
Total de k i l ó m e t r o s 298. 
L l u v i a , ra. ra 1.0 
M e v l M t e n t i H a r í t í m e 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
En la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puerto, 
procedente de OOnova, Barcelona y esca-
las el vapor correo español Buenos Aires, 
conduciendo carga general, corresponden-
cia, 58S pasajeros para la Habana y 74 de 
t r áns i to para Veracruz. 
E L P I O I X 
El vapor español de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy, procedente de Galveston. 
E L M I A M I 
E l vapor araericano Miami e n t r ó en 
puerto hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga y 27 pasajero!. 
E L I R I 3 
Este vapor noruego fondeó en b a h í a 
ayer tarde, procedente de Tampico, con 
ganado. 
L A O T I 8 
La goleta americana Otis e n t r ó en 
puerto en la tarde de ayer, procedente de 
Pascagoula, con madera. 
E L I R I S B R O O K 
Con carbón fondeó en puerto ayer tar-
de, procedente de Filadelfla, el vapor i n -
glés Irisbrook. 
E L I R I S 
El vapor noruego Ir is sale hoy para 
Cartagena en lastre. 
E L N I C E T O 
Con carga de t r á n s i t o sale hoy para 
Matanzas el vapor espafiol Niceto. 
G A N A D O 
E l vapor noruego I r i s trajo de Tampi -
co para los sefíores L P l á y Compañía , - 8 
m u í a s , 14 novillonas, 66 caballos, 89 ye-
guas, 180 becerros, 614 toros y 94 vacas 
horras. 
DísBfiisario "La CarMal" 
Suplico á las personas generosas y car i -
tativas que nos remitau algo que s i rva 
para la a l i m e n t a c i ó n de los n iños pftbrea 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Har ina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 es t á el Diapensario. 
DR . M . DELFÍN. 
B A S E B A L L 
Mafiaua, domingo, juega A z i S y E m i -
nencia, los hijos de los eternos r ivales 
en las lides baseboleras. 
E l desafio de m a ñ a n a promete ser de 
impor tanc ia , y ambos clubs prometen 
darse no los nueve ceros, sino hasta 
veinte , para no ser menos que el Phila-
d Iphialy el tfiica o. 
I o c i m s y emphesuT 
Con fecha 31 del pasado nos part icipa 
el Sr. D. {Jul ián Gallo que se ha estable-
cido para dedicarse en esta plaza y bajo 
su solo nombre á la exp lo tac rón de la 
marca de tabacos t i tu lada Manuel Lazo 
y sus anexas, radicando la nueva fábrica 
en la calle de Esperanza n ú m e r o 5, en es-
ta ciudad. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Buenos Aires trajo 
de Barcelona, para los Hres. J . Balcellg y 
Comp., la cantidad de 5,000 pesos en pla-
ta española y 5,000 pesos en calderilla. 
á 8 0 ^ V . 
k «ó V . 
O A S A S D H 0 \ . > I B I { > 
F i a t * e s p a ñ o l a . . . . do 80 
Oal í. i l l a , de S3 
Billetes B . Espa-
ñol . . de 5 á ff% V. 
Oro a m e r i c a n o ) . 1IA . . n 
contra español . lde 110 á 110̂  P' 
Oro amer. contra 1 Á Q7 « 
plft t t española . J a ^ *r' 
Oentenefl á 6,6S piala. 
En cautidadea.. á 6.6) pl ta. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades.. 6 5.2S plata. 
El peso ameriOi 1 
no en plata w- l á 1-37 V . 
p a f o l a 1 
Habana, Septiembre 2 de 1905. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPORTELA 56. 
C-1675 
ESTADOS^ 11MD0S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY. 
N A T U R A L I Z A C I O N D E L N O V I O 
D B L A I N F A N T A 
M a d r i d , Septiembre 2.—Se e s t á n 
c o r r i e n d o las t r a m i t a c i o n e s p a r a la 
n a t u r a U z a c i ó n do c i u d a d a n o e s p a ñ o l , 
d e l p r i n c i p e F e r n a n d o d e B a v l e r a , 
que va á c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n l a 
I n f a n t a M a r í a Teresa , h e r m a n a d e l 
rey A l f o n s o X I I I . 
F I E B E E A M A R I L L A 
X u e v a Orlean%, Septiembre 2 . — A 
consecuencia de h a b e r ba jado u n p o -
co la t e m p e r a t u r a , parece que va ce-
d i e n d o l a e p i d e m i a , pues aye r U u b o 
so lamente 3 9 casos nuevos y c u a t r o 
defunciones de l i e b r e a m a r i l l a . 
Ü N A T A C A D O D E L V O M I T O 
Nueva Y o r k , Septiembre í? .—Pro-
cedente de C o l ó n , h a l l egado a q u í 
M r . W a r d e l l , e m p l e a d o e n las obras 
del Canal de P a n a m á ; v i ene con fie-
b r e a m a r i l l a , h a b i e n d o s ido a t acado 
de l m a l d u r a n t e l a t r a v e s í a . 
E L T R A T A D O 
Portsmouih , Septiembre 2 . — L o s 
p l o n i p o t e n c í a r i o s se h a n pues to de 
acue rdo sobre todos los p u n t o s se-
cunda r ios que q u e d a b a n pend ien te s , 
y se espera que esta noche e s t a r á t e r -
m i n a d a l a r e d a c c i ó n d e l m i s m o . 
R E N U N C I A 
P a n a m á , Septiembre Ha p r e -
sentado su d i m i s i ó n M r . S t r o m , j e f e 
de l d e p a r t a m e n t o de m a q u i n a r i a d e l 
Canal . 
E L C O L E R A E N A L E M A N I A 
B e r l í n , Septiembre 2 .—Asciende á 
4 3 e l n ú m e r o t o t a l de casos de cp l e r a 
que ha h a b i d o en A l e m a n i a desde e l 
p r i n c i p i o de l a e p i d e m i a , y las d e f u n -
ciones f u e r o n nueve , q u e d a n d o e n 
o b s e r v a c i ó n u n g r a n n ú m e r o de a t a -
cados; c o n e x c e p c i ó n d e u n caso que 
r e s u l t ó f a t a l en Hambura ro , l a e p i d e -
m i a queda l i m i t a d a á l a P r u s i a O c c i -
d e n t a l . 
I N V A S I O N 
D E L T E R R I T O R I O T U R C O 
Londres , Septiembre S e g ú n t e -
lefframas de So f í a , u n a p a r t i d a de 
8 0 0 b ú l g a r o s é Insurgenxcs m a c e d o -
nios , á las ó r d e n e s de los je fes r e v o -
l u c i o n a r i o s B o r i s y SarahofT, ha s a l i -
do de aque l l a c i u d a d c o u e l p r o p ó s i t o 
de i n v a d i r el t e r r i t o r i o t u r c o . 
C r ó o s c en Sof í a que se p r e p a r a u n 
g r a n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o y 
las a u t o r i d a d e s t u r c a s t e m e n que se 
p r o d u z c a n p r o n t o g n n e d e s ó r d e -
nes. 
N E G A T I V A D E T U R Q U I A 
(onstanfinotthi. S e t i e m b r e 2 . — E l 
g o b i e r n o o t o m a n o ha con tes tado á l a 
n o t a que le pasa ron seis po tenc ias 
pa ra n o t i f i c a r l o l a d e t e r m i n a c i ó n que 
h a b í a n t o m a d o de a d m i n i s t r a r l a 
H a c i e n d a de la M a c e d o n i a , p r e t e n -
s i ó n á l a cua) e l S u l t á n se opone r o -
t u n d a m e n t e , y en v i s t a de esta nega-
t i v a , las potencias que f i r m a r o n la 
c i t a d a no t a , han d e t e r m i n a d o i n s i s t i r 
sobre l a a c e p t a c i ó n p o r T u r q u í a d e l 
p i a n ([ l ie le p r o p o n e n . 
C O M A R C A A T E R R O R I Z A D A 
T f í l i s , Septiembre í ? . - - C o u t i m i a n 
i n t e r r u m p i d a s las c o m u n i c a c i o n e s 
t e l e g r á f i c a s con la p o b l a c i ó n de Shus-
pa; toda la comarca e s t á a t e r r o r i -
zada p o r las t r o p e l í a s que c o m e t e n 
los t á r t a r o s y son m u y c o n t i n u o s y 
sangr i en tos , los encuen t ro s e n t r e la« 
partes con to iu i i en t e s . 
U L T I M A T U M D E F R A N C I A 
P a r í s Seotiembre 2 . - -YA g o b i e r n o 
í r a n c ó s ha d i r i g i d o a l S u l t á n de M a -
r ruecos u n a nueva y m u y e n é r í f í c a 
no t a que equ iva le á u n u l t i m á t u m , 
toda vez que se d e c l a r a en la m i s m a 
que no bas ta h a b e r pues to en l i b e r -
t a d a l c i u d a d a n o f r a n c o - a r g e l i n o 
B o n z i a n y que e l S u l t á n debe paga r 
la i n d e m n i z a c i ó n p e d i d a , o r d e n a r e l 
castifro de l jue : ; q u e d e c r e t ó l a p r i -
s i ó n de a q u é l y d a r a l g o b i e r n o f r a n -
c é s una s a t i s l a e c i ó s p ó b l i c a . 
L A R E M O L A C H A . 
Londres , Septiembre JS?-La co t i za -
c i ó n de l aedear de r e m o l a c h a a b r i ó 
esta muf iana , s in v a r i a c i ó n , á 8s. 9U. 
L L E G A D A D E V A P O R 
X u e v a Y o r k , Septiembt*e ^ . - P r o c e -
den te de la H a b a n a , h a l l egado ei va -
por a m e r i c a n o Y u c a t á n . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Yorh, Septiembre 5--Ayer, vier-
nes se vendieron en ¡a Bolsa de Valores 
de esta plaza, 980,500 bonos y aociones 
de las principales empresas que radican 
en los Estado» Un Moa. 
lección Mercantil. 
Loqja de Víveres 
1 st 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A imaceni 
250 Cl cerTera P. P., f 10.60 c 
100 CT „ T, f 10.60 c 
75 Cl „ Pilaener T. 9.50 c. 
250 C i maicena £1 Globo K[. |6.50 qt. 
175 Cl „ „ K, f7.60qt. 
150 Ci manteqnlll» Petereen, f4« qt. 
76 Ci peras Beatón, f5.25 c 
75 jamones Serranos Tio Morkon, |16 qt. 
500 lib, pimentón La Serrana, ?30 qt. 
5 5 Colegio "POLA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA T ESCUELA DE COMERCIO. 
Refná 131, esquina X Escobar.—HABANA. 
Concluidas las importantes reformas en la planta baja del edificio, desde el d í a 
2 de Septiembre q u e d a r á abierto el nuevo curso de 1905 A 1906. 
E n el plan de estas reformus se ba atendido á las m á s escrupulosa» reglas de la 
higiene escolar, como el m á s importante factor de la e n s e ñ a n z a , teniendo en cuen-
ta que la mayor parte de las horas del d ía las pasa el a lumno en el Colegio. 
Se admiten pupilos, tercio y medio Internos.—Se facilitan prospectos. 
C-1601 XjodLo. 
E L DIRECTOR, 
S o s V L X X d O 
Bt-31 
60 Cl Tino Pasas A. Blarqnez, $8 c. 
75 Bf cerveza negra Basiliaco, f1A5ü D. 
200 CT chocolate L» Española, 52^ ra. uo. 
200 Si harina Aristócrata. $7.7o a. 
100 Si „ LaRosita. r-óOs, 
100 Si •• La Española. |< .50 s. 
5ü0 Bi cerveza La Tropiosl. fS.M b. 
23[4 mp. vino Rioja fiaro, fl8.50 uno. 
2ó Ci melocotón Columbia, 4S[2, f7 o. 
15 Ci ,. 24 enteras, 18 c 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Sepiemtbre t de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de losEatadoa ü -
nldoe ae vende como de Andalucía, r k menos 
" ; Cot 
* A(4j$BD REPINO.—Poca poHcltud, de f5^ 
á 6^ caja el eepañol y de tíjg a f?}^ el francéa. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
de* existencias. Precio» de 76 á 80 cu lata, se-
gún envase. . . . 
ACEITUNAS.—Buena exletencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cte. barriles grandea. 
AJOS.—Loa que vienen de España de 19 a 2o 
cte, mancuerna, aegún clase, loa de B. Airea de 
'¿0 a 25 cts. mancuerna. De México nominal. 
ALCAPARRAS.—Buena exlstenoia: Cotiza-
mos de 20 á 2r: ct». garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buena» existencia» y corta 
demanda, de f¿A Ka -¿4% qtl., firme, 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
P a f R i qtl.; de Pto. Rico de 5 á H H qtl. E l A-
mericano á | 1:4. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de 14^ á f45g qtl. 
ANIS.—De México v el de Máloga a 9>¿ 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4. 
£1 de semiUa, de f3 á 3y, qtl., de los Estados 
Unidos $2.75 4 2.86. 
El de Canilla, de 4h i HH otL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos de «i1, á flü), libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 7 a %7% qtl. 
E l robalo, de 6yg a ffij-í qtl. 
£1 Noruego, de ny , a f l l k qtl-
Pescada, á |6H. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $8.50 a 8.8Í5 segán marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braail 
de $2 5 a 23.60 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$28.75 a 24.75 qtl. 
Del país de f2ní a 22S¿ qtl. 
CEBOLLAS.—De ios E.Lnldo» á $1.75 qtl. de 
la Cor un a á 2.7fi. 
CIRUELAS.— De España: no hay. De lo» 
E . Unidos de f2>.¿ á 21.; caía. 
CERVEZA.-Cotizamos de $8-60 á fl l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza Inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el Im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7^ a $13 cajaa y barri-
les de 8 docenas de media» botellas. Cargando 
má» cü impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas v corriente de $10>̂  a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9^ á 
9 ^ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamoa 
de ?2.30 a 'i$fi otL 
CHOCOLATES.—fiegrún clase de $15 é30 qtL 
CHORIZOS.—Las¿NUturias de $lVá a$l>í. 
De Vizcaya de 93i9M$3.75 los bueno». 
FIDEOS.—Los d a j f c c R ñ a ae renden de $4,50 
i >'•'•'; las 4 cf-.ias sesrün cíese . 
Los del país se cotizan ae $5 a $8 las 4 
cajas de amarillos y blanco». 
Do los Estados Unidos hay algunas partida» 
que se venden a $4.26 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.70 a 1.78 qtl. 
Del país: a $1.80 a 185 qtl. 
Avena.—La existencia ea buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.66 k $1.70 qtL 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico & $4 qt. 
Los de Orilla, de iJi & qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $5 
y en barriles /S $S>£ qtL 
Colorado».—de México é$6.75 qt. 
GARBANZOS.—De Esoafia gordos especia-
les de $8^ á &% de México de 3.50 á 9.50 según 
tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el Dais. 
Cotizamos de $8.75 A 6̂ 4 7 el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 mAs los sollos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 & $3-75.— 
Cargando además los sollo» correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo do 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizarao» de $6^ á $8 saco. 
HIGOS.—A Lepe a í l c. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.76 
aegón clase. 
JARON'.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4 í̂ a $45̂ ; Havana City a $6>í caja de 
200 panes.—fabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—importación: Rocamora á $ñ.50. Amm-ica-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a 915 qtl. v Sisal a $1.1 (Neto) qtL 
JAMONES.—De España de $22.60 a 23 qtL 
Americanos, 12'.. a$19K qtl. 
LAUREL.—De $5.30 a ti qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $ 3 á 
áSVi dna., los superiores de $4.50 á 4.75, atra-
sados de *2.50 á 2,75. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y ae regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á £4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $583̂  á $59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en terocreias, oíase bueno. 
En latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales do más alto precio, 
MANTEQUILLA.—Regular exiatonoia. De 
Asturias de $31 a $31qtL Americana de $16>i 
á flS'., ó menos,aegánclase y la de Copenhague 
de $4) áf44 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanday media, 
na existencia á 36 centavos lat>2i2 latas; no hay 
cuartos, 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $?V¿ a $l>i lata. 
OREGANO.— Regulares existencia» y esca-
sa demanda. De f4.60 a 4.75 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2^ y $2J>0 meilias y cuartos de 
PATATAS- A m e r i canas y de Halifax de $8.50 
í $3.75. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. E l superior a 11}̂ . 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
$ll-í a fll4 caia. 
QUESOS.-Patagráa cotizamos de flSV a 19^ 
qtl.—De Crema de $21 »4 á $2l>á qtl.—Dé Flan-
oea .1 JIS qtl., del país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y ae venden de 16,14 a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5U 
caja, según marca; Impuestos pagados. Del 
País, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otra? 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
marca. 
TASAJO.—A 30 ría arb. 
TOCINO.-De $ 11'4 a 12,75. según clase. 
VELAS,—De Rocamora de $6 a 12 según ta--
maño. Del país á $11.50 y $6, según tamaño, 
VINO TINTO.-^Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 a 58 pipa, con derecho» para litro» pa-
gados. r 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren eatos borecida suerte que los tinto» co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamoa do 62 a $63 loa 4 
cuartos. Especial á 66. * * 
VINO SECO Y DULCE.-E» algo solicitad,, 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el oote-
yo y décimo, respectivamente, 
VINO NAVARRO.—En esto» Tinos ha habido 
demanda, oscilando los procloe «egúu mama 
de $63 * $68 pipa. füa 




2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
8 La Navarro, Saint Nazalre. 
2 Saturnina, Liverpool. 
8 Pió IX, New-Orleana, 
4 Bloenfonteln, Buenos Aires. 
1 Vigilancia, New-York. 
SALDRAN 
2 Monterey, New-York, 
3 Buenos Airea, Colón y escalas. 
3 Alfonso X I I I , Veracruz, 
3 La Navarro, Veracrucroz. 
4 Pió IX, Canarias y escalas. 
4 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
5 Ortzaba, Kcw-York. 
6 Bloemfontein, Buenos Aires. 
9 Morro Castle, New-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia V. 
De Tampn, enhdias, gol. am. Mng(»le Q. Wi-
lliams, cp. Clark, ion. 6?, oon madera k la 
orden. 
De Tampico, en 5 dias, vp. ngo. Iris, op. De-
vig, ton. 1332, cou ganado . L Pía y Cp. 
De Pa.-catroula, en 8 dias, gol. am. Otis, capi-
tán Clinton, ton. 292, con madera á Ignacio 
y Comp. 
De Filadelfla, en 6 dias, vp. ing. Prisbrok. ca-
pitán Herr, ton. 2751, con carbón á Luis V. 
Placé. 
Dia 2: 
De Tampa y Cayo HueM), en 8 horas, vp. am« 
Mlami, cp. White, ton. 1741, con carga y 
27 pasajeros á G. Lawton y Cp. 
De Génova y escalas, en 25 dlas,vp. eap. Bue-
nos Aires, ton. 5205, con cai ga y 662 pa-
sajeros á M. Otaday, 
De Galveston, en 3 díaH, vp. esp. Pió IX. capi-
tán Snblfio, ton.3025, con carga.de tránsito 
á Marcos, Hnos. y Cp. 
SALIDOS 
Dia V.: 
Delaware (B. W.) berg. ing. Reyuard. 
Dia 2: 
Pascagoula, gol. ing. Elma. 
Mas» Polnt. gol. am. Ira B. Ellen. 
Nueva York, vp. am. Monterey, 
Cartagena, vp. ngo. Iris. 
Matanzas, vp. eap. Niceto. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mlami 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor ame-
ricano Miami: 
Sres, W. C. Snead J . H. Huan y Sra—Ma-
nuel Robaina—R. Wagner—W. J . Delaney. 
Buques con registro abierto 
Delaware i B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placó. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Brt-
dat, Montroa y Cp. 
Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saens, por Máseos, Uno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Lol» 
V. Placé. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Nueva Rcrk, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
r Comp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Placf. 
Mobila, vap. oub. Mobila, por Luis V. Placó, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Puerto Rico, Colón, Canarios, Cádiz, Barcelo-
na, &p. eap. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIxI, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. francés La Navarro, por Brldat, 
Montroa y Cp. „ 
Hamburgo y esc. vp. aira. AUemannia, por 
HeilBut y Rasch. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y C*-
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Buques despachados 
Delaware (B. W.) berg, ing. Reynard, porW: 
V. Placé. —En lastre. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por • 
G. Lawto.i Childd y Cp.—En lastre. 
Z Z Z ^ • 
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S e c c i ó n <le I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y Ador-^ 
no, en el Teatro Nacional, el domingo 3 del, 
entrante mes, la tradicional Velada do Repar-
tb de Premios á los alumnos que los cbluvia- i 
ron el año anterior, y la apertura del curso 
escolar de 1905 á 1906, se hace público por este 
medio para conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes podrán concurrir á dicho acto 
mediante la eibibición del recibo correspon* 
diente al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á la» siete y media 
de la noche y la Velada dará comienzo á 
las ocbo. 
Habana y Agosto 81 de 1006. 
Nota—l a Sección de Recreo v Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
función. 
Otra—Los señorea asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 18 
primeras illas de lunetas, reservadas para la* 
señoras, y loe palcos y grilléa quj ae encuen-
tran en la Secretarla general de la Sociedad á 
disposición de loa primeros qne los soliciten. 
E l Secretario, 
JOSE BRUNET. 
C. 1614 t3-l m3-l 
CENTROlTlLESO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Autorizada esta Sección por la Junta Direo-
tfvA para proceder á la apertura del curso ec-
cofLr de 1905 á 1906, ha dispuesto efectuarlo el 
día 4 del mes entrante, estando por tal motivo 
abierta la matricula en la Secretaría de este 
organismo, todos los días hábiles de 8 á 10 de 
la noche, para las asignaturas qce se han ex-
plicado en el corso anterior y ira de nueva 
creación Be 'ncer año de Inglés y Corte J 
Confección tw laborea. 
Parasen .. ni (io como alnmno de este 
Plantel se- ivaniait-o indispensable: 
Primero La nresentaoión del recibo social 
acreditan'") MT socio condes meses de anti-
cipación :. 1 día de su inscripción siempre que 
el interesado sea mayor do 11 años. 
Segundo.—El del padre para los menores de 
14 á seis años. 
Tercero:—La presentación del interesado 
qne solicita matrícula, á la Comisión exami-
nadora que le autorizará la inscripción de las 
asignaturas que debe cursar, quedando sujeto 
á lo prevenido en el Reglamento. 
Cuarto.—No se darán explicaciones á nin-
gún aspirante que sea rechazado por la Sec-
ción ó su representación. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento délos señores socios. 
Habana 28 do Agosto de 1905.—El Secreta-
rio. José Bruñet. o 1699 t6-28 
D e I d i o m a s , Taqu ig r ra f l a , H e c a n oír r a f i a ^ T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
SAN IGNACIO 49 . 
— puouoj a'iquinr 
ir ética Mercantil y leneónría d e Libres. 
Claaesdeb ae lamañana & 9><dela nacha. 11S17 7 A 
Paraguas Ingleses 
ÍEDA, PüNOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C 1664 C A S A D E R A M E N T O L 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i é n de la tarde.-Septieipbre_2 de 1 9 0 5 . 
ECOS B E L A MODA 
escr i tos expresamen te 
PARA E L 
D I A R I O D E X A MARIJSA 
Fitenterrabia, 17 de Agosto, 1005. 
V o y á serviros estos Ecos aderezados 
con pretensiones, lectoras m í a s . ¡ Y 
tantas!. . . Como qne a l mismo t iempo 
• o y á hablar de arte, nada menos. 
( H a s t a los gatos quieren zapatos.) 
H a b l a r é á m i modo, qae no es mió , 
pero yo me lo apropio . Me atrevo 
( ¡ p e r d ó n 1) á hacer m í a s las ajenas opi-
niones, cuando m á s me agradan. ¡Ño 
e s t á m a l ! Q u é frescura, eh? A c ú s e m e . 
V o y á ocuparme, ante todo, m u y al 
vuelo , eso sí , de p i n t u r a , dando á la 
l i ge ra unas cuantas noticias, cual si 
fuesen pinceladas, que me figuro han 
de interesar á las lectoras. 
Gu i i l emot , piropeando de manera 
exquis i t a á la mujer, la dice: 
44Ya seas d i v i n a con M u r r i l l o , m a r i -
tornes con Jordaens, c i t e r ó a con ^ ' a t -
teau, vohipruosa con Fragonard y can-
d i d a con Greuze; ya te veas raimada 
p o r P r u d ' h o n , mal t ra tada por Dela-
c ro i x. mater ia l izada por Oourbet, é 
ideal izada por F a n t i n La tour ó deta-
l l ada por Wi l le te^ ora conver t ida en 
risuefia por Gheret, dulcif icada por 
H e l l e n , brutal izada por Fo ra in , corte-
jada por Rauf t 6 b ien engalanada por 
}on), s e r á s siempre ¡ m u j e r ! el eterno 
asunto del eterno poema. ' ' 
J ó v e n e s bonitas, den ustedes las gra-
cias. 
Poro bay m á s , m á s g a l a n t e r í a aun. 
A t e n c i ó n : 
Ls mujer es la colaboradora do casi 
toda obra de arte. Y ahora ha asecu-
Jido. H o y es m á s ar t is ta que nunca. . . 
Bus é x i t o s sti repi ten con admi rab le 
frecuencia, 
Madame V i g é e - L e b r u n no es ya una 
excepc ión ' . Y si t o d a v í a hay qu ien no 
t rancige con el baxhlcnisme, en cambio, 
pa ra la paleta ó para el cincel, el l á p i z 
6 el b u r i l ; hay verdadera s i m p a t í a . 
E n la E x p o s i c i ó n de Ar t i s t a s fran-
ceses, como en la Sociedad iSTacional 
de Bel las Ar t e s , las mujeres p in toras 
revelan hoy uua m a e s t r í a que muchos 
hombres m u y art is tas pueden env id ia r . 
L a sefiora Demont expuso uua Esce-
na de playa y aa Jiftrato que caut iva-
r o n ; loa jmnneaux de la s e ñ o r i t a A b b e -
m a son realmente decorativos, y mere-
cen í i d o r n a r la sala de un palacio. 
L a s e ñ o r i t a A r c h i l l e F o u l d h a l o -
grado, ¡ log ro envidiable! dar a lma y 
v i d a á los cuadri tos de g é n e r o . Tanto, 
que a l contemplar los se " o y e n " las pa-
labrea de la romance á madame y , por 
supuesto, se a d m i r a ^ las vistosas ves-
t imentas , las sedas y los adornos de 
pasadas y l indas modas. Sobre todo, 
parece, enteramente, que aquellos per-
gonajes e s t á n declamando.. . Declaman-
do, s í , los proverbios de Musset. 
Tampoco se c i ñ e á las modas actua-
les la s e ñ o r a Chartrouse; viste, ya se 
Babe, su? figuras con los trajes de l e j a -
nas é p o c a s ; p in ta casi siempre c r e y é n -
dose en pleno Carnaval y, a d e m á s , da 
verdadera impor t anc i a á la falda á pa-
niers. á los lazos de raso y á las faldas 
de encaje. ¡Oh ar t i s ta! j B r a v o ! V e n -
ga esa mano. . .Mas ya qne esto no pue-
de ser, y á F u e n t e r r a b í a , a ú n con estar 
en la frontera, no alcanza el brazo de 
usted, como tampoco llega á P a r í s el 
m i ó , a h í va un aplauso, que é s t e si 
l lega siempre. 
N o crea por esto la s e ñ o r i t a Juana 
E o m a n i que voy á dejar de c u m p l i r 
coa e l la ; nada de eso, ¡ n o faltaba m á s l 
l a saludo é i n c l i n ó m e , haciendo la m á s 
respetuosa de las reverencias, ante el 
re t ra to que h á mucho hizo de la p r i n -
cesa M u r a t . 
A h o r a d i r é que en los retratos y cua-
dros donde las figuras ostentan las mo-
das actuales, hay trajes de raso, el en-
canto de Bouguerand y de otros mu-
chos artistas, que admi ran en este 
te j ido las magnificencias y preciosida-
des de la é p o c a de L u i s X V . 
H a y t a m b i é n en los modernos cua-
dros de que vengo haciendo m e n c i ó n , 
c o r p i ñ o s de terciopelo obscuro, encar-
gados de formar contraste con el esco-
te, s iempre que de és t e se pueda repe-
t i r aquello de/a nacre des cJtairs resplen-
Üismnl pa rmi les velours et les peluches. 
B L E S 
de lujo exlraonliiuirio, mediar 
nos y corrientes. Desdo lo más 
Boleeto, hasta lo más útil. Una 
visita y se conveiieerá de que 
no se ex aje ra. 
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N o fal tan tampoco ( ¡ p u e s no f a l t a r l a 
m á s sino que fal taran!) los encajes. 
Nada puede compararse á ellos; sobre 
todo, cuando la belleza de la mujer 
merece t a m b i é n esta o t r a exclama-
c i ó n : 
Chair de la femme, a r g ü í e idéale ; ó 
merveil le! . . . 
A b u n d a n asimismo en muchos de 
aquellos lienzos los tonos ' 'cremosoa"; 
y en ellos Mme . V a l l e t i m i t a con en-
v i d i a b l e for tuna á Chap l in . 
H a y , igualmente , el boa blanco, de 
p luma , de gasa ó de t u l , cayendo ' ' a l 
descuido y con cuidado ' ' por loa hom-
bros; as í como el a m p l i o y vistoso abr i -
go, que apenas abriga, pues hace lo 
que e l boa: caer. Y uno y otro van, y 
van á m a r a v i l l a , con traje de ba i l e . . . . . 
Se observa, a d e m á s , en estos moder-
nos lienzos, marcada preferencia por 
e l co l la r c i ñ e n d o la garganta; ello se 
comprende; porque el lo, s e g ú n dicen 
ellos ( los hombres) , hace favor á todas 
ellas ( las mujeres.) 
A b u n d a , ¿cómo not la falda de en-
caje lo m á s vaporosa posible. 
X o puede pasar inadver t ida , y hay 
que celebrarla, la tendencia á que en 
toda co lecc ión de retratos haya mucha 
femme au ganl. Es decir, mucha s e ñ o r a 
en ac t i t ud de abrocharse uno de los 
guantes (c laro e s t á que los dos á la 
vez no puede ser) . L a postura es ar-
t í s t i c a . 
Es toy pensando en este mismo ins-
tante que si yo vo lv ie ra á nacer, pro-
c u r a r í a hacer todo lo posible por p i n -
tar . 
Y si vosotras, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
f u é r a i s con mis cuadros ( ! ) tan i n d u l -
gentes como lo sois con mis pobres 
Ecos, con mis pobres Garlas, ya sé c u á l 
asunto e l e g i r í a para e l p r i m e r cuadro 
que os dedicara. 
T a m b i é n yo, a l igua l de Besnard, 
p i n t a r í a L a isla de la Bicha. Y , na tu -
ralmente, en m i lienzo tampoco h a b í a 
de fa l t a r e l hada benéfica, sonriente 
siempre, colocada en la o r i l l a y l la-
mando á los que sufren, para que cesen 
de suf r i r . 
E n torno de esta diosa a b u n d a r í a n 
l a luz y los colores, la m ú s i c a y los 
perfume?, las flores y las canciones 
Y una encantadora m i t o l o g í a , que lo 
mismo se in sp i r a ra en T i b u l o que en 
W a t t e a u , en Harac io que en Frage-
nard . 
Vosotras l l e g a r í a i s t a m b i é n en una 
barca qne l l eva ra en la proa e l cisne 
de L o h e n g r i n ; i r í a i s a c o m p a ñ a d a s de 
poetas vestidos como Petrarca y e l 
Dan t e 
Y la barca, con rumbo hacia e l E n -
sueño, se d e t e n d r í a en la Dicha. 
E n la d i cha de v i v i r . 
Todo esto, en d e m o s t r a c i ó n de la f e -
l i c i d a d que á todas desea 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E . 
NOCHES TEATiLlLES 
Empecemos por el estreno de anoche. 
E l estreno de anoche en e l p o p u l a r 
teatro de los vent i ladores es una zar-
zuela de costumbres aragonesas, obra 
de dos autores cuyos nombres suenan 
p o r vez p r i m e r a entre nosotros: l l á m a -
se el de l l i b r o Atanas io Melantuche, y 
el de la m ú s i c a T o m á s Barrera , y se-
guramente que ambos proceden de la 
r e g i ó n que b a ñ a n doce r íos , e l m á s 
grande de los cuales es e l majestuoso 
Ebro, que casi casi besa las plantas de 
su austera Seo y su alegre P i l a r , por-
que los caracteres e s t á n trazados con 
v i g o r y g a l l a r d í a , y en la m ú s i c a pre-
valecen las jotas, si no en n ú m e r o tan 
crecido y var iado comeen la Dolores de 
B r e t ó n , en el sufieiente para acredi tar 
la frescura de i m a g i n a c i ó n del m ú -
sico que las eompuso. A l g o huele una 
de ellas á los azahares de la huer ta va-
lenciana; pero, a s í y todo, es jo t a , y 
j o t a retozona, de las que alegran el es-
p í r i t u y ensanchan el pecho. 
Parece flotar en el desenlace de La 
vara de Alcalde algo de aquel e s p í r i t u 
de indomable e n e r g í a castellana que 
engrandece la personal idad de Pedro 
Crespo en E l Alcalde de Zalamea-, Ga-
Gasul, el campesino republ icano que 
l l ega á empanar la vara de la a u t o r i -
dad popu la r por medios tan gastados 
como los que generalmente emplea la 
p o l í t i c a astuta y la fuerza de p u ñ o s 
abrumadora , no hace jus t i c i a , como 
Crespo, en el bur lador de su honra : 
pero cuando Lamber to , su h i j o , mata 
a l que se envanece de haber atropella-
do el candor de BU h i ja , O l i v a , y el 
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liquida, realiza á cualquier 
precio todas las existencias de 
verano, multitud de noveda-
des, entre ellas: 
M U S E L I N A S bordadas, blancas 
y de color, crudas. 
O R G A N D I E S floreados y de color entero. 
N A N S U K S de co lor y blancos. 
C É F I R O S , S E D A L I N A S de colores y color entero. 
Y E R B I L L A S crudas. 
8 T J R A H S F L O R E A D O S , F I Q U E S blancos y de color. 
O L A N E S de h i l o , p in tados escogidos. 
I R L A N D A S , H O L A N D A S , D R I L E S blancos y de color. 
_ L A GRAN SEÑORA, 
es l a casa mejor surtida en Brocateles, Tutes, Cretonas, Col-
gaduras, Cortinas, Tapetes, Paños de Sillón, Sobrecamas 
de Guipur, Colchonetas, Peluches, Sábanas de baño. Toba-
llas, etc. etc. 
Sedas, hay para todos los gastos y á todos precios. 
Todo e l a ñ o hay mesas repletas con toda clase de telas 
^ S y Á lO o ©iita,̂ 7"osi! 
¡ N O O L V I D A R S E ! para bueno y barato, 
to, p id iendo j u s t i c i a contra el que 
m a t ó á Pablo, cara á cara y en lacha 
e m p e ñ a d a , rompe la vara de la au to r i -
dad en pedazos, y p i d e á los qae de-
mandan esa j u s t i c i a qae la adminis-
t r e n ellos. 
D e modo admirable , como an actor 
qne en u n momento y d ic iendo anas 
cuantas frases, l lega á la cumbre de la 
g lo r i a , d i jo Y i l l a r r e a l esos h e r m o s í s i -
mos versos, qae s i rven de d igno rema-
te á la obra. 
— ¡ J u s t i c i a ! dice el pneblo. 
— ¡ J u s t i c i a para mí , padre! exclama 
O l i v a . 
- - ¡ J u s t i c i a , s í ! a ñ a d e Gaf í a sa l . Pe-
ro ¿ p a r a q u i é n ! 
Y a ñ a d e : 
¿ P a el que hay en la calle herido, 
porque íl una moza bur ló 
y su afrenta p regonó? 
¿ P a el que su honra ha defendido? 
¿ P a esta afligida mujer? 
•Pa ese infame ó pa nosotros? 
Haced justicia vosotros; 
porque yo no la só hacer. 
Y a V i l l a r r e a l h a b í a desde las p r i m e -
ras escenas dado alto rel ieve á ese 
hermoso personaje, y Clo t i lde R e v i r a 
derrochado los tesoros de BU gracia 
y de sus facultades, in terpre tando 
la hermosa y enamorada O l i v a , b u r l a -
da en su fe por el fementido Pablo, 
bien in terpretado por P i q u e n Gaucedo 
no d e s l u c i ó la obra al in te rpre ta r el 
hermoso y d r a m á t i c o papel de L a m -
berto, el hermano de O l i v a é h i jo del 
Alca lde , y c a n t ó cou delicadeza y ex-
p r e s i ó n la j o t a del cuarto cuadro, la 
m á s hermosa de todas las que contiene 
lu obra; j o t a que ba i ló c o n g r a c í a l a 
donosa Nena D á v i l a , a c o m p a ñ a d a de 
l í i v e r a . 
Carmen Dua t t o y M a t i l d e Corona, 
Tapias, E s c r i b á , Qancodo, S a u r í , So-
cías , Vera , Piera, todos, todos los i n -
t é r p r e t e s de la obra de Melantuche y 
Barrera , con t r ibnyeron á su éx i to , jus -
tificando los aplausos que les t r i b a t ó el 
q ú b l i c o . Muchos merece y no pocos 
obtuvo el s i m p á t i c o n i ñ o P i c ó , qne se 
r e v e l ó como un verdadero ar t is ta en e l 
cómico papel de Per iqu i l lo , aprendiz 
de barbero. 
E l cuadro tercero de La vara de A l -
calde es, s in duda, lo m á s hermoso de 
la obra. U n a fo tograf ía a n i m a d í s i m a 
de todas las in t r igas y ardides que se 
ponen en juego en unos elecciones y 
que se parecen como una gota de agua 
á otra á las de todos los pueblos y to-
dos los p a í s e s , porque el Sr. Sufragio 
es una especie de mingo al que van á 
dar todas las bolas para hacer juego. 
E n suma, que L a vara de Alcalde ha-
r á c o m p a ñ í a á E l perro chico y otras 
obras de las qne tiene en cartera la 
empresa,—la p r imera de ellas, L a p o l -
ka de los p á j a r o s , — h a y a t rac t ivo para 
conquistar espectadores. 
A L a vara de Alcalde s i g u i ó anoche 
Elduo .de 11 L a A f r i c a n a " . T e n í a la 
b e l l í s i m a obra de M i g u e l Echegaray y 
Manue l F e r n á n d e z Caballero tres n o -
vedades en su i n t e r p r e t a c i ó n : la s eño-
r i t a F e r n á n d e z de Lara , en la A u t o n e -
l l i ; la s e ñ o r i t a Sorg, en la A m i n a , y el 
s e ñ o r C a s a ñ a s , en Giussepine. Y los 
tres artistas c u m p l i e r o n como buenos y 
t r iun fa ron en su empresa. 
Con honrada franqueza lo d igo : des-
de qae se e s t r e n ó en la Habana, por la 
i n o l v i d a b l e Enr ique ta A l e m a n y , esa 
obra, no h a b í a visto dar m á s alto re-
l ieve a l pape l de la A a t o n e l l i que e l 
que le d í ó anoche Carmen F e r n á n d e z 
de L a r a , con picaresca gracia en la co-
queta cantante, con fuego ma l r e p r i m i -
do en la mujer enamorada, con verdad 
y talento en todo. 
C a s a ñ a s fué el ar t i s ta insp i rado de 
siempre, el caut ivador del p ú b l i c o por 
la du lzura de su voz, qne llega en esa 
obra á desplegar los m á s e n é r g i c o s y 
vibrantes acentos. E l grandioso dno 
lo cantaron C a s a ñ a s y Carmen F e r n á n -
dez con unos b r í o s y un apasionamien-
to, que lograron electrizar á los espec-
tndores. 
Y A m e l i a Sorg sigue paso á paso 
conquistando el favor del p ú b l i c o y de-
mostrando que no se ha equivocado 
Modesto J u l i á n a l sacarla de las filas 
del coro y conver t i r l a en t ip le . De el la 
puede decirse lo que dice el personaje 
de una ap laudida z a r z u e l a : — ¡ L l e g a r á ! 
¡ l l e g a r á ' 
Y l l e g a r á , porque en su gracia y en 
eu in te l igencia t i e a ^ s u mayor impulso . 
Pocos dias fa l tan y pocas localidades 
quedan disponibles para que el maes-
t ro Domingo Romeu vea just i f icadas, 
en la noche de su beneficio, las simpa-
t í a s que ha sabido conquistarse con su 
in te l igencia y su laboriosidad. 
E l reputado maestro d i rec tor , que 
comparte con Modesto J u l i á n la direc-
ción a r t í s t i c a de A l b i s u y qne es i n -
cansable en el trabajo, ha combinado 
un programa selecto, en que figura c o -
mo composi tor musical . Dos obras su-
yas e j e c u t a r á la orquesta, un minué y 
una mazurca, y a d e m á s , la s in fon ía de 
Semíramis , de Rossini. Tapias y Esor i -
b á cantan el ( Juof i 'n i l del p r i m e r acto 
de E l diablo en el poder. 
Y precediendo á esas obrrs, las Car-
celeras, por Carmen F e r n á n d e z , y sir-
v iendo de digno remate á tan hermoso 
programa. L a Aleg r í a de la Huerta, po r 
C lo t i lde Rev i r a y Jaime C a s a ñ a s . 
P rog rama s e l e c t í s i m o . 
E l maestro Domingo Romeu v e r á en 
la noche del martes 5 demostradas de 
una manera p r á c t i c a y l isonjera las 
s í m p á t i a s de este p ú b l i c o . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
OBRAS NUEVAS 
U l t i m a m e n t e llegadas á L a Moderna 
Poes ía , Obispo 135; 
A z c á r a t e . — E s t u d i o s económicos y so-
ciales. 
Idem.—Estudios filosóficos y pol í t icos . 
I d e m . — L a cons t i tuc ión inglesa. 
I d e m . — E l self-govemment. 
Arenal .—Del i to colectivo. 
A n d r a d e . — A n t r o p o l o g í a c r imina l . 
Idem.—Estudios penales. 
A r m ó ' . — S e r v i d u m b r e s rQsticas. 
Abella.—Juzgados municipaleí í . 
I dem. — Manual del Secretario de 
A y u n t a m i e n t o . 
Beal lock .—La fami l ia natura l . 
Becquer.—Historia pol í t ica y d i p l o -
m á t i c a , 1776-1895. 
Braeme.—La Lucha por el Derecho. 
Cnn tü .—Del i t o s y penas. 
Carlyle.—Los héroes , 2 tomos. 
Cossa .—Economía pol í t ica . 
I Comas.—Proyecto de Código c i v i l . 
" C a s t a ñ o . — T e n e d u r í a de libros. 
Chirons.—La culpa en el derecho c i v i l 
moderno. 
Dorado.—Derecho penal. 
Estasen.—Derecho mercanti l . 
Emerson . - E l hombre y el mundo. 
g | F e r r i . — L a just icia penal. 
í d e m . — A n t r o p o l o g í a c r imina l . 
Idem.—Los delincuentes en el arte. 
Galludo y Escosura.— Legis lac ión h i -
potecaria, 4 tomos. 
Ghiy de Maupasant.—Belleza inú t i l 
Gez y Lovez—Tratado de cons t rucc ión , 
texto y atlas. 
G i l .—Loa malhechores de Madr id . 
G i l y Bobles.—Derecho pol í t ico, 2 l o -
mos. 
G o n z á l e z . — L a materia contenciosa ad-
min i s t r a t i va . 
I dem.—Ley de accidentes del trabajo. 
Guichot.—Ciencia de la mi to log ía . 
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Caso, J o s é R a m ó n ; Canelas, J o a q u í n ; 
Cao, J o s é ; C á r d e n a s , Eladla; Canrora, 
C á n d i d o ; Cervino, Alejandro; Cervino, 
Alejandro; Cebeira, J o s é ; Cid, J o s é M a -
r ía ; Coba, Manuel ; Curras, An ton io . 
Diaz, Cousnelo; Diaz, J o s é A n t o n i o j 
Diaz, FranciHco; Diaz, Francisco; Diaz, 
Bernarda; Diaz, Manuela; Díaz, R a m ó n ; 
C, Diaz R a m ó n ; C, Diaz Juan; D o m í n -
guez, An tod io ; Duno, Manuela; Dur l and , 
J o n h 8. 
E s t ó v e z , Pitar; E s p i ñ e i r a , Josefa. 
F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , Enr ique ; 
F e r n á n d e z , Fructuoso; F e r n á n d e z , Ma-
nuel; F e r n á n d e z , Manue l M a r í a ; Fer-
n á n d e z , BeJarmino; F e r n á n d e z Wences-
lao; F e r n á n d e z , R a m ó n ; Ferrer, Pascual; 
Ferreiro, FranciHco; Formosa, R a m ó n ; 
Fuentes, Dolores. 
G a r c í a , An ton io ; Garc ía , Clara; Gar-
cfa, Pedro; Garc í a , E m i l i o ; Garriga, Car-
los; Granda, J o s é de; Gons, Dalmacio; 
Goncuev4i, Gumersindo; Gonzá lez , Cesá-
reo; G o n z á l e z , Manue l ; Gonzá lez , Juan; 
G o n z á l e z , Alejandro. 
Hoyue la , J o s é Lu i s . 
J a r é s , Manuela. 
KeeJm, Rosa. 
Lemos, Estrella; Lobato, Vicente ; Ló -
pez, A n t o n i o . 
M a r t í n e z , E n c a r n a c i ó n ; Mar imon , Y a l -
d é s y Co.; Mato, Francisco; Meias, Ber-
nardo; M é n d e z , J o s é ; M é n d e z , H i g i n i o ; 
M i llanos, J e s ú s ; Mor . ln , Anton io ; M u -
ñoz , Concha. 
Nogarol , T r i n i d a d ; Nieves, Donana, 
N o v i l l o , Laureano; N ú ñ e z , J o s é ; N ú ñ e z ; 
J o s é . 
Oneo, T o m á s ; Oneo, T o m á s ; Or t iz , Ce-
lest ino. 
P ó r t e l a , Mariano J ; Piera, Domingo ; 
P o l i , Baldomcro. 
R o d r í g u e z , Anton io ; R o d r í g u e z , M a -
nuel . 
Salgado, A g u s t í n ; Sauz, Francisco. 
Tabeada, Ja viera. 
Va ldós , Manuela; V á z q u e z , Cosme; 
V i l a , Juan; Vi l lares , L e ó n . 
Insua, Manuel . 
Zarabazo, F r o i l á n . 
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m DROGUERIAS Y BOTICAS i 
la Cnraí i ía í i g o r á a n l e , y E w ü l D T E i i t c 
m i m m m m n m 
., J E M F R E SELECTO! 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS H 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. } \ 
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36 
ftouU escrita es Uglcs por 
CARLOTA M. BRAEME. 
Esta novela se vende en "1.a Moderna Poe-
sía," Obispo 135. 
(CONTINUA) 
—Vamos . . . q u í t e s e usted esos temo-
rea de la c a b e z a ! — c o n t e s t ó E n r i q u e 
Clay ton eu un tono que e i t i n g u i ó casi 
p o r completo y a l momento su a la rma. 
—Kse yach t es de lo rd H e l v e l i n , y me 
temo que m u y p rou to va á estrellarse 
cont ra las rocas. 
— ¡ D i o s misericordioso! ; Y t a n cerca 
de m i casa! 
—!No s é . . . t é m o m e qne el yacb t no 
pueda ganar l a ensenada de Cbarles-
p o r t . . . en cuyo caso v a r a r á por a h í en-
frente, cien pasos m á s ó menos.. . "So 
k a b í a venido para preguntar le á usted 
Bi estaba dispuesta á prestar a l g ú n au-
x i l i o á los náu f r agos . 
I rene t i r ó inmediatamente del cor-
d ó n de la campani l la y l l a m ó á los 
cr iados; hizo arreglar todas las camas, 
encender fuego en todas las habi tacio-
nes, preparar caldos y hasta tener d i s -
puestos b a ñ o s caliente*, para el caso 
de que fueran necesarios en un me-
mento dado. 
— ¡ Q u é buena Samar i tana hace us-
ted t—exc la raó el c a p i t á n Clayton con 
un destello de a d m i r a c i ó n en su ros t ro 
honrado y v a r o n i l ; — u n b a ñ o opor tuno 
puede ser el medio de una preciosa 
v i d a . . . q u i z á s la v i d a de su enemiga. . . 
¡ q u é e x t r a ñ o que J u l i a viniese á nau-
fragar delante de sn casa! ¡ Y si escapa 
al pe l ig ro que la envuelve, s e r á su te-
cho de V . el que la d é albergue! 
— ¡ O h Dios m i ó . . . que puedan esca-
pa r al p e l i g r o ! L a costa es atrozmente 
pel igrosa en estos parajes; una vez so-
bre las rocas, es espantoso peusar el n ú -
mero de v idas que pueden pe l igrar . 
— ¿ Y puede usted interceder p o r 
esa c r i a tu r a que ha sido la causa de 
su desgracia! ¡ P a l a b r a de honor, I r e -
ne, qne es usted t an santa como buena 
Samari tana! 
— ¡ O h , le suplico á usted qne no ha-
ble de uua manera t an indi ferente! . . . 
¿es posible recordar u n agravio frente á 
tan esoantoso pe l ig ro! 
— S í , lo recuerdo. Precisamente, 
cuando me han dicho de quien era el 
yach t no he podido menos de pensar: 
" ¡ E s t e es un castigo del c i e l o " ! A n o -
che, cuando sa l í de aqui , me e n c o n t r é 
con B o l e y . . . q u i z á s se acuerde usted do 
él , era el cartero cuando usted v i v í a 
en A b b e y . Bueno, ese i n d i v i d u o ha 
estado algunos a ñ o s en A m é r i c a , don-
de, si hemos de dar c r é d i t o á sn re la to , 
ha padecido grandes dolores y p r i v a -
ciones. Contrajo deudas en H a r v i l l e , 
á lo que parece, antes de decidirse áT 
marchar á A m é r i c a , y J u l i a se apro-
v e c h ó de su necesidad para sobornarle, 
haciendo que la entregase todas las 
cartas que yo la e s c r i b í a á usted desde 
la I n d i a . Me ha dicho que, d i r i g i é n -
dose usted á la e s t a c i ó n para tomar el 
t r en de Londres, se e n c o n t r ó usted con 
é l é hizo detener el carruaje para pre-
guntar le si t e n í a alguna carta para us-
ted. Me ha manifestado que a p a r e c i ó 
usted tan lastimosamente t r i s te y d i s -
gustada cuando di jo que no, que en 
c o r a z ó n se e n t e r n e c i ó ; y que usted le 
d i jo a d i ó s y le d e s e ó toda suerte de 
prosperidades en el p a í s á donde pen-
saba marchar . . . y que entonces se s i n 
t i ó tan c r i m i n a l é infame que estuvo 
tentado á colgarse de un á r b o l ; pero 
que su temor á m i p r i m a era tan gran-
de que no se a t r e v i ó á darle á usted la 
carta que l levaba en l a bal i ja , y que 
h a b í a llegado aquella m a ñ a n a de la I n -
dia. Tampoco, *tn embargo, se la d i ó 
á Ju l i a , pensando r e m i t í r s e l a á usted 
en cnanto pusiese p ie en A m é r i c a . 
Cuando l l egó a l lá , e n c o n t r ó s e con qne 
no s a b í a las s e ñ a s de usted en Londres , 
por la cual c o n s e r v ó la carta, y anoche 
me la e n t r e g ó con el sobre t o d a v í a i n -
tacto. 8 i él, en la ocas ión oportuna, le 
h u b i e ^ e n t r e g a d o á usted la carta, ha-
ce a ñ o s que s e r í a usted m i esposa, y 
D ios sabe de c u á n t a s miserias nos h u -
b i é s e m o s pod ido salvar los dos. 
I r ene e x b a l ó un suspiro, y una mo-
m e n t á n e a e x p r e s i ó n de pena o b s c u r e c i ó 
su semblante. 
— ¡ A h o r a t an sólo debemos recordar 
e l pe l ig ro que corre J u l i a ! — c o n t e s t ó 
gen t i lmente .—Si le es posible á usted 
salvar la v i d a de su padre del fu ror de 
las aguas, s e r á l a forma m á s noble de 
venganza que pueda tomarse de e l la . 
—Bueno. . . lo i n t e n t a r é . N o d e j a r é 
que perezca m i enemiga por fa l ta de 
a u x i l i o m í o . . . semejante c rue ldad s e r í a 
una m a n c i l l a para m i buen nombre . . . 
¡ y oiga usted! las s e ñ a l e s de u n p e l i g r o 
inminen te no cesan de predecirse. . . es 
necesario que corra s in tardanza, los 
momentos son preciosos. 
— ¡ E s p e r e usted un momen to ,—ex-
c l a m ó el la ;—quiero a c o m p a ñ a r l e á us -
ted do cualquier manera que sea! 
—No, le suplico encarecidamente que 
no lo haga. . . la tempestad es f o r m i d a -
ble . . . la fuerza del v ien to d o b l e g a r í a a l 
hombre m á s fuerte. Y a d e m á s ¿de q u é 
u t i l i d a d puede ser á los n á u f r a g o s la 
ayuda de una déb i l mujer, no siendo en 
el i n t e r io r de la casa! 
—Indudablemente v a n n i ñ o s á b o r -
do. Nada mejor que una madre para 
volar en a u x i l i o de un n i ñ o . . . y sobre 
todo, yo no puedo permanecer quie ta-
mente j u n t o á la chimenea, cuando só 
que hay humanas cr ia turas qne comba-
ten a l l í con la muerte. ¡ O h ! ¿no es ese 
un g r i t o de agon ía? 
C A P I T U L O X V I I I 
I r ene y su c o m p a ñ e r o no encontraron 
fácil empresa la de afrontar la v io lenc ia 
del h u r a c á n . 
Hasta el a i re p a r e c í a saturado con 
presagios de d e s t r u c c i ó n . 
Hojas y ramas, arrastradas p o r e l 
v iento , se diseminaban en todas d i rec-
ciones; á veces u n corpulento á r b o l 
c r u g í a y v e n í a abajo con e s t r é p i t o de-
lante de ellos, t ronchado de r a í z por e l 
í m p e t n de aquel asombroso meteoro. 
Cuando l legaron á las rocas que l i -
mi taban la playa, aquello estaba ya l l e -
no de gente, a t r a í d o s por la no t i c i a de 
un buque en pel igro, y entre e l g r u p o 
v e í a n s e algunas mujeres que no h a b í a n 
vaci lado en arros t rar el vendabal en 
aras á sn cur iosidad. 
E l v iento b a r r í a á in tervalos la su-
perficie del mar con desusada fur ia , le-
vantando gigantescas olas que v e n í a n á 
estrellarse contra las rocas y el lejano 
arrecife que l i m i t a b a la ensenada, con 
ta l v iolencia , que la espuma se desha-
c í a en e l a i re á g r an al tura , como va-
por de agua, y rociaba á las personas 
que contemplaban el e s p e c t á c u l o desde 
las rocaa. 
I rene hubiese perd ida pie muchas 
veces á no sujetarla e l robusto brazo do 
su c o m p a ñ e r o . 
Y entre las agitadas aguas y el es-
pantoso r u g i r del viento estaba la l i n d a 
e m b a r c a c i ó u luchando contra la t o r -
menta, como un ser dotado de v i d a . 
¡ P e r o ay. . . las rocas o p o n í a n f o r m i -
dable barrera, y ia muerte se a p r o x i -
maba con cada r á f a g a que impulsaba a l 
f rági l barco hacia su segura destruc-
c ión . 
E l barco estaba tan p r ó x i m o á la cos-
ta, que ya se d i s t i n g u í a n los t r i p u l a n -
tes ocupando valientemente su puesto. 
— E l p i lo to demuestra conocer per-
fectamente la costa,—dijo un v ie jo ma-
r i n o al c a p i t á n C lay ton ;—y s i la em-
b a r c a c i ó n corresponde á l a pe r i c i a de 
la gente, no me e x t r a ñ a r á que podamos 
salvar á toda la d o t a c i ó n . ¡ Pero esto no 
es m á s que una p r o b a b i l i d a d . . . a s í , 
Dios les socorra.. . uua p r o b a b i l i d a d na-
d a m á s ! 
Apenas el marino h a b í a e m i t i d o esta 
o p i n i ó n , cuando el yach t d ió u n deses-
perado brinco sobre el abismo, como 
enloquecido, semejante á un p o t r o ce-
r r i l alcanzado por el l á t i g o y deseoso de 
escapar á tan abyecto castigo. 
Cuando se e n d e r e z ó de nuevo, su cos-
tado fué á dar con t ra el arrecife, y las 
violentas olas b a r r í a n su cub ie r ta como 
otros tantos demonios d i s p u t á n d o s e su 
presa. 
(Cbnítnuará. ) 
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De anoche. 
L leno A l b i s u y el M a l e c ó n hecho una 
g lo r ia . 
L a sala del popu la r teatro of rec ía ese 
aspecto de a n i m a c i ó n y l uc imien to que 
ya se ha hecho un p r i v i l e g i o de los 
yiernes. 
Palcos y lunetas, lo mismo que altas 
g a l e r í a s , rebosaban de p ú b l i c o . 
L a retreta del M a l e c ó n , e s p l é n d i d a . 
Kunca , en los seis afios que l leva de 
existencia l a Banda M u n i c i p a l , ha lo-
grado r eun i r en retreta a lguna un a u -
d i t o r i o tan nu t r i do . 
L a s i m p á t i c a Banda l l enó á m a r a v i -
l la el b r i l l a n t e p rograma combinado 
con tanto acierto y tanto gusto por su 
director , el maestro T o m á s , d igno de 
todas las felicitaciones que r e c i b í a ano-
che del p ú b l i c o , acreedor á todos los 
elogios que hoy le t r i b u t a la prensa. 
Grandioso, indesc r ip t ib le era el es-
p e c t á c u l o que presentaba aquella he r -
mosa explanada durante la retreta. 
N o se p o d í a dar un paso. 
Toda la Habana p a r e c í a haberse d a -
do c i ta para el M a l e c ó n , 
Toda la Habana, s í . A l l í estaba, a l l í 
se ve ía , á pie , en coches, en a u t o m ó v i -
les, dando al pintoresco lugar un as-
pecto incomparable . 
E n M i r a m a r no h a b í a ya mesas n i si-
llas s iquiera para el p ú b l i c o . 
T e n í a é s t e que ret i rarse. 
l í o se ha dado en la Habana, es lo 
cierto, una retreta como la de anoche, 
as í , tan animada, tan concurr ida , tan 
e s p l é n d i d a . 
A q u e l l o t e n í a todos los caracteres de 
un horaenage popu la r . 
Homenage en honor de esa b r i l l an t e 
Banda M u n i c i p a l y de su inte l igente , 
su m e r i t í s i m o d i rec tor , á los que tan 
gratos momentos debe nuestro pueblo. 
A l l í mismo, en el M a l e c ó n , entre las 
fami l ias que desde suá carruajes asis-
t i a n á la retreta, el tema saliente era 
el baile de esta noche en la g lo r i c t a .de 
Co lumbia . 
L a a n i m a c i ó n es grande, e x t r a o r d i -
na r i a , sin precedente. 
Se ha recomendado á los caballeros 
la m a y o r sencillez. 
Cosa i n ú t i l . 
Todos, ó casi todos, as i sMrán de 
smohiHff, como es na tu ra l , t r a t á n d o s e 
de una fiesta á l a q u e concurreu tantas 
darnas d is t inguidas . 
I m p o s i b l e echar esto en o lv ido . 
Guardemos la americana de alpaca ó 
d r i l blanco, de que nos habla Florimel , 
pa ra la m a t i n é e de m a ñ a n a en la glo-
r i e t a de la p laya. 
Y a a h í es o t ra cosa. 
Po ique tntekhtff, de d ía , pafa lo que 
quiera que sea, resulta deplorable . 
Y el / m e , peor. 
Kespecto á la m a t i n é e de m a ñ a n a 
debo decir que d a r á comienzo á la lle-
gada del t ren que sale á la una y m e -
d ia de la e s t a c i ó n de Concha. 
T r e n espr^ so que r e t o r n a r á á las 
seis. 
A p r o p ó s i t o de la p laya . 
E n el-Yatoh Club h a b r á maGana, des-
p u é s de la hora de a l nuerzo, j u n t a d i 
reet iva para t ra ta r de asuntos impor -
ta ntes. 
Se encarece por esto mismo la asis-
tencia. 
Gonzalo Núfiez, el genial , el admira-
ble pianista, o f r e c e r á un rccí7a? el jue-
ves p r ó x i m o en el Sa lón-López . 
E l programa, que v e r á n ustedes á 
c o n t i n u a c i ó n , no puede s e r . m á s selecto. 
P r i m e r a parle. 
V Cuarteto pa ra instrumentos de 
cuerdas, t p ^ i i 
A . Andante con variaciones. 
B . Minue t to . 
C. F i n a l . 
NúTlez. 
2? Sonata eopasionatta. 
A r Al legr f Assai. 
B . Andante con rnotto. 
C. Al legro ma non troppo. 
Beethoven. 
8? 
A . Mariposa, mazurka. 
B . Bella. 
C. Gaviota. 
D . Al legro de concert. 
Núñez . 
4? Andante spianato y polonesa. 
Chopin. 
Segunda parte. 
V Cuarteto, ü o u x songe. 
Núñez. 
29 U n soir á Porto Rico. 
Núñez. 
3? Adagio y allegro. 
Núñez. 
4? Songe d'une nu i t d ' é t ó , fantas ía . 
Lxszt. 
Los cuartetos f»<>rAn ejecutados por los 
señores J o a q u í n Mol ina , An ton io Caba-
l lero, llafael M i a r i y E m i l i o Maestre, de 
la ya disuelta Sociedad de Conciertos Po-
pulares. 
A las o c h ó y media de la noche. 
• » 
U n saludo. 
Saludo de fe l i c i t ac ión á un amigo 
q u e r i d í s i m o , e l s e ñ o r A n t o l i n M a r t í -
nez, que celebra hoy sus d í a s . 
Muchas dichas, muchas a l e g r í a s a l 
• i m p á t i e o caballero. 
Y ya, en pun to á felicitaciones, se 
las doy, por an t ic ipado , á las Consue-
los que e s t á n m a ñ a n a de d í a s . 
En t re otras, la j o v e n y d i s t i ngu ida 
dama Consuelo Cabello de Betancourt , 
hermana de M i g u e l A n g e l , que sigue 
ausente, gozando de las delicias del 
campo. 
T a m b i é n son los d í a s de o t ra ausente 
ino lv idab le , Consuelo C o n i l l , l a ideal , 
la g e n t i l í s i m a Consuelo. 
Y los de dos s e ñ o r i t a s t an graciosas 
como Consuelo Polanco y Conbuelo 
Lago. 
A todas, lo repi to , mis f e l i c i t ac io -
Y c ier ro a q u í las Habaneras con una 
not ic ia , no por c perada, menos grata . 
Es l a de haber s ido pedida para el 
d i s t i n g u i d o j o v e n E n i l i o V i l l a v e r d e , 
el Marqués de San ÉmÜio en nuestro 
m u n d o de las letras, I mano de la be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a Mere* les Azcarre ta . 
H i j o es el novio dei s e ñ o r admin is -
t rador del DIARIO DE JLA .MARISA. 
L a boda, pronto . 
T a n pron to que s e r á en este mismo 
mes, el 23, probableru :nte. 
Enhorabuena! 
ENRIQUE FONTANILIS. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colonlnas. 
San Kufael 33. 
COI O ILLA. 
Tengo anlp ¡ni un buen n ú m e r o de 
l ib ros que me in te r rogun con su mut i s -
mo elocuente. N o rae preguntan por 
m í , sino por ellos mismos; no les i m -
porta m i pensamiento, sino lo que pien-
so de los muchos que en sus p á g i n a s 
se contienan, entreverados de s a b i d u r í a 
algunos y otro:; sa leados de r i ñ ó n . Los 
que no tenemos t i empo que ec ar á per-
der porque dedicamos los m á s despre-
ciables minu tos de nuestra arrastrada 
existencia a l aumento del garbanzo, 
nos pasamos las lentas horas con la 
p l e g a d e r a — l l a r a ó m o s l a ^desfol iador" , 
es de jus t i c i a—en la diestra mano, en 
a d e m á n de des t r ipar esas plegadas ho-
jas p r e ñ a d a s de ciencia, en cuyo texto, 
s a g ú u se dice, por m u y malo que todo 
él sea no es posibie dejar de encontrar 
algo po.^i l ivamento bueno. A estos 
diehos suelo alegar yo que no hay l i b r o 
tan bueno que deje de contener algo 
malo, bien como aquel p e l a f u s t á n que 
en d i c i é n d o l é : ' 'no hay n i n g ú n bu r ro 
c a l v o " , luego a r g ü í a que hay muchos 
calvos burros. 
Vienen estos l ibros de diferentes p a í -
ses, con diferentes olores y en condi-
ciones e s t é t i c a s m o d e s t í s i m a s . U n o de 
ellos t i t u l a d o De Literatura, o r i g i n a l 
del escri tor Sr. C o r p e ñ o , acusa la po-
breza e d i t o r i a l de l s i m p á t f c o y excon-
vnho p a í s de E l Salvador, otro llega 
descosido, a t ¡ -pellado, como si el poeta 
N o v e l o — y u f Mleco—fuese el encargado 
de meter en p re t ina los folios de sus 
Gérmenes ; aquel Tratado de Confahili-
dad, por M á x i m o Goy y A z p i r i — J o 
m í o . . . y de ustedes—vieue de Oviedo, 
en demanda de puer to franco y á prue-
ba, como los melones buenos. A l lado 
de é s to s figura modestamente un l i b r i t o 
gal lego: diez enrtas en verso de Agus-
t ín L . Carvajal , y un poqu i to á la de-
recha mano un Tratado do Tresillo. Oh, 
var iedad amable y ra ra de las aplica-
ciones del ingenio! 
Que cinco escritores hayan escrito 
tan diversos l ibros no me e x t r a ñ a ; lo 
que rae e x t r a ñ a sobremanera es la pre-
t e n s i ó n de los autores de que yo ex orne 
m i o p i n i ó n de cinco l ibros tan alejados 
uuo de otro. Por de pronto, el que m á s 
atrae m i vis ta es el Tratado de Tresillo, 
porque trae el as de espadas fotograba-
do en la cubier ta y anuncia estuche. 
A r r a s t ro l 
Necesitaba, para juzgar los en con-
cieucia, ser l i t e ra to y estudiar la l i te ra-
tura de C o r p e ñ o ; ser l ince de la p o e s í a 
y aqui la tar lo?5 G é r m e n e s de Nove lo ; 
poseer la mar do m a t e m á t i c a s para en-
tender el Tratado de Conlabilidad de m i 
t ío Goy, que t s l ince en d í j i t o s y po-
l id í j i tos ; par lar el gallego para enten-
derme con Carbajal y sabor arrastrar 
de m a l i l l a y meter el basto á t i empo 
para ponerle pero' ' a l t res i l l i s ta . 
A d e m á s , entre « tos cien que a ú n no 
he l e í a s , los hay r o n t í t u l o tan apesum-
bradorefj como estos: JReproducción de 
la gallina, Cultivo del m a í z gigante, 
México Desconocido, G u í a del Maes-
tro j La I n d i a P ' lmis ta CMués t re -
me su mano y le d i . 6 lo que fué y lo 
que es y lo que s e r á ; si m o r i r á en su 
ó a m a y har to ó si se r o m p e r á el a lma 
contra un a d o q u í n g iganteo) . 
En toda m i v ida no me han tu rbado 
la mente otros problemas que los natu-
rales, los que embargan el e s p í r i t u de 
aquellos que venimos á la v ida con de-
recho á ser socialistas, á ped i r el repar-
to y á pasar las de C a í n . Estos proble-
mas que digo naturales, son, por regla 
general, la p r o v i s i ó n de zapatos, e l 
' 'aseguro' ' del condumio, la i n t i m i d a d 
con e l casero y el hacer creer a l del t ren 
de lavado que se le admi ra á é l y á to-
dos los suyos, y que d a r í a uno la san-
gre de su h í g a d o porque en la f a m i l i a 
no hubiese pesares n i chichones. 
Pues con ser estas las ocupaciones 
constantes de m i v ida ,he de hablar , de 
vez en cuando, de todos esos l ibros, y 
h a b l a r é excá ledra y á gri tos, porque e l 
que m á s g r i t a d á muestras de que sabe 
más , y no en la a r g u m e m a c i ó n firme y 
en la sana lóg ica e s t á la razón , sino en 
el mayor n ú m e r o de ecos que r e p i t a n l a 
voz estruendosa. 
Que lo hago mal? Bueno, pues yo no 
so l i c i t é plaza de c r í t i c o censor y a l l á se 
lo hayan los autores con sus motus res-
pectivos. Pero no haya miedo; lo h a r é 
bien, porque pienso poner el g r i t o en 
el cielo y en los cuatro puntos cardina-
les, y tengo un p u l m ó n que si no fuera 
por l a n i co t ina que se anida en é l no l o 
c a m b i a r í a yo por el ins t rumento d e l 
i lus t rado t r o m p a de A l b i s u , que t i r a las 
bambalinas á trompetazos. 
ATAN ASID RIVERO. 
L a Lisa, Sept iembre 1905. 
busto p rop iedad de l s^fior F iga ro -
la y Caneda, d i rec to r da la B i b l i o -
teca Naciona l , calabozo de la Punta en 
que estuvo en cap i l l a do l 31 de Agosto 
al 1? de Sept iembre de 1851, entrada 
del Cementerio de Espada, hoy en de-
m o l i c i ó n , donde fué sepultado y lugar 
á la entrada del p r i m e r p a t í o en que 
e s t á la sepul tura marcada por una lan-
za de h i e r ro empotrada en el sucio. 
A r t u r o Q u i ñ o n e s olrece un hermoso 
t r ico lor , r d m i r a b l e como todos cuantos 
pub l ica " E l M u n d o I l u s t r a d o " , ú n i c a 
revista de Cuba q xe puede ofrecer esa 
clase de grabados á sus suscriptores, ya 
por lo di f íc i l del procedimiento que 
exige verdaderos artistas, ya ^ o r lo 
costoso que resulta por los aparatos que 
demanda. 
Los t r icolores de UE1 M u n d o I l u s t r a -
d o " que hemos alabado constantemen-
te, bastan para d a r á esa revis ta una 
ind iscu t ib le supe r io r idad sobre todas 
las que aqffí se pub l i can y á las que 
animamos para que real izando cual-
quier sacrificio, se coloquen á la a l t u r a 
de " E l M u n d o I l u s t r a d o " , o f r e c i é n d o -
nos el t r i co lor que ofrecen ya todas las 
revistas i lustradas del mundo. 
A d e m á s de los alicientes menciona-
eos, trae " E l M u n d o I l u s t r a d o " una 
vis ta del Colorado, que recientemente 
v i s i t ó nuestro d i rec to r el Sr. R ive ro , 
p r o p o r c i o n á n d o l e ocas ión ese viaje de 
escr ibir un precioso l i b ro , un t ipo de 
l impiabotas muy o r i g i n a l , la fiesta de 
los Escolapios de Guanabaeoa, el ú l t i -
mo m i t i n del C í r c u l o Nacional , la he-
roica camarera del vapor Nuevo Mor-
tero, quien p e r d i ó l a v i d a p rop ia por 
salvar la ajena, e l Dogali , crucero i ta-
l iano que z a r p ó hoy de este puerto, una 
a m e n í s i m a plana de Sport, m u y bien 
d i r i g i d a por Fmng ipan i y una Crónica 
de Salones de F lor imel , a t i ldado cronis-
ta elegante. 
E l n ú m e r o de F l Mundo Ilustrado se 
vende siempre á diez centavos, precio 
i n v e r o s í m i l por lo barato, para las pre-
ciosidades que contiene. 
3 E L A GUARDIA R U R A L 
POH KOBO 
Fuerzas de la Guardia Rur« l detuvieron 
ayer íí J o s é Belén Made, autor del robo 
de un reloj en el central " A r a u j o " , ubi -
cado en el t é r m i n o de Mangui to . 
E l detenido ingresó en la cárcel á dis-
posición del juez de ins t rucc ión que co-
noec dei hecho. 
DETENIDO 
En Managua fué detenido ayer Ma-
nuel Alfonso H e r n á n d e z (a) '•Guanche", 
que se encontraba reclamado por el juz -
hado de ins t rucc ión de Guanabaeoa en 
causa por asesinato. 
UN MUKRTO 
É n P u r í , Jibacoa, fué muerto por un 
disparo de arma de fuego el menor Ama-
do A g ü e r o . 
E l hechor, que se nombra J o s é Cari-
dad P é r e z , fué detenido por la Guardia 
Rura l y puesto á disposición deljuz^ado. 
PUBLICACIONES 
" E L . 3 I ü N I X > I L U S T R A D O ' * 
E l n ú m e r o de E l Mundo I lustrado co-
rrespondiente á m a ñ a n a , domingo, 9 Í 
digno de adqui r i r se . En memor ia del 
i n o l v i d a b l e Sr. E d u a r d o Yero, trae un 
m a g n í f i c o retrato á g ran tamafio en la 
cubier ta y en las p á g i n a s in ter iores la 
capi l la a rd ien te en que fueron tendidos 
sus restos. Como aniversar io de la eje-
cuc ión del general Narciso L ó p e z , trae 
F l Mundo I lustrado uno interesante i n -
f o r m a c i ó n ilustrada! que consta del 
CRONICA DE POLICIA 
E N V E N E N A M I E N T O C A S U A L 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcac ión fué asistida en la rmfiana 
de ayer la blanca Frauciáca H e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , de 25 a ñ o s , casada y vecina 
de Salud 1G, de una in tox icac ión , o r i g i -
nada por haber ingorido pastillas de bi-
cloruro de mercurio. 
Refiere la señora H e r n í í n d e z , que sin-
t i éndose en la noche anterior con un fuer-
te dolor de muelas, se echó en la boca y 
so la t r a g ó inconscientemente, una pasti-
lla de bicloruro que t o m ó por equivoca-
ción creyendo que fuera de anticalnia. 
E N L A C I E N E G A 
L u i s Diaz y Diaz, vecino de la calle de 
Zaragoza 27, en el Cerro, fué asistido 
ayer tarde en el centro de socorro de la 
tercera d e m a r c a c i ó n , de dos heridas me-
nos grave en los (ledos anular y me-
ñ i q u e de la mano izquierda, cuyas lesio-
nes sufrió casualmente en los talleres de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
en la Ciénega , al caerle encima un hierro 
de gran peso. 
E N R E G L A 
E l menor Manuel R o d r í g u e z Mena, de 
10 años y vecino de Facenda 103, en Re-
gla, se quere l ló contra uno de sus fami-
liares, de haberle pegado un p u n t a p i é , 
causándo le una con tus ión etr la reg ión 
palpebral izquierda y otra en la.parte su-
perior do la escápula y cara dorsal del 
tronco, de pronós t i co leve, con necesidad 
de asistencia m é d i c a . 
La policía detuvo al acusado y lo re-
m i t i ó al Vivac á disposic ión del juzgado 
correccional del pr imer dis t r i to . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Poco después de las once de la noche 
de ayer ocur r ió u n principio de incendio 
en la casa Maceo n ú m e r o 48, accesoria 
per A m b r ó n , en Regla, residenciado don 
Gustavo Dórete , á causa de haberse pren-
dido fuego al mosquitero de una cama, 
con la l lama de una vela que t e n í a dicho 
señor en la mano. 
E l hecho fué casual. 
E N U N A I M P R E N T A 
Trabajando en una m á q ü i u a de i m p r i -
m i r en la calzada do P r í n c i p e Alfonso 87, 
el operario Gustavo G o n z á l e z Arango, 
tuvo la desgracia de caucarse una herida 
contusa en el dedo índ i ce y otra herida 
por a v u l s i ó n en el dedo pulgar de la ma-
no izquierda, con p é r d i d a de la u ñ a . 
Estas heridas fueron calificadas de me-
nos grave por el D r . M o r á n , que le pres-
tó ' ) pr imeros auxi l ios de la ciencia m ó -
dica. 
O T R A I N T O X I C A C I O N 
T a m b i é n la parda A n a M a r í a Garc í a , 
vecina de Zanja n ú m e r o lor>, fué asistida 
en el centro de socorros de la segunda de-
marcac ión , de una in tox icac ión origina-
da por pe t ró leo , siendo leve el estado de 
la paciente. 
Dice la G a r c í a que t o m ó el pe t ró leo 
equivocadamente creyendo que era una 
medicina que le h a b í a n recetado y que 
estaba tomando. 
D E T E N I D O P O R A T E N T A D O 
E l v ig i lan te 857 p re sen tó en la m a ñ a n a 
de ayer en la 5? E s t a c i ó n de Po l ic ía al 
blanco An ton io Casielles Busto, vecino 
de Gervasio 23, por ser el i n d i v i d u o que 
en la madrugada del d í a anterior, se ha-
bla fugado al t ra tar de detenerlo en u n i ó n 
de Juan M e n é n d e z por escánda lo y aton-
tado contra la pol ic ía . 
Casielles fué puesto á d isposic ión del 
Juez de Ins t rucc ión del Centro. 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
L a morena M a r í a V a l d é s Sedaño fué 
detenida en la m a ñ a n a de ayer en la casa 
de tolerancia Desamparados n ú m . 20, á 
v i r t u d de la acusac ión qce le haceel blan 
co Benigno Rumayer , vecino de Sol 28 
de haberle hurtado cierta cantidad de d i -
nero, en circunstancia de encontrarse de 
vis i ta en dicha casa. 
L a detenida n i é g a l a acusac ión , y ma 
nifestó que quien le sustrajo el dinero á 
Rumayer , fué la d u e ñ a de la casa morena 
Elo ísa Gonzá lez Bar r io , quien t a m b i é n 
negó lo manifestado por la V a l d é s . 
Ambas acusadas ingresaron en el V i -
vao á d isposic ión del Juzgado Correccio-
nal competente. 
L E S I O N A D O C O N U N P A L O 
E n la casa de salud ' L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " perteneciente á la "Asoc iac ión 
de Dependientes do la Habana" ingresó 
ayer el blanco Salvador Uiquelme, veci-
no de Universidad n ú m . 40, para ser asis-
t ido de una herida en la parte poi ter ior 
occipito frontal , de p ronós t i co leve, la 
cual dice le causaron con un palo estan-
do descargando unos sacos de a z ú c a r fren-
te al establecimiento de V í v e r e s de los 
Sres* Nazabal, G ó m e z y C?, sin saber por 
quien, pues al recibir ¡el golpe cayó p r i -
vado del sentido. 
L a pol ic ía p rac t i có investigaciones res-
p ?cto al esclarecimiento de este hecho. 
U N L A D R O N 
A pet ic ión del escolta del presidio Ge-
rardo Zabada Mesa fué detenido ayer tar-
de por el v ig i lan te 830, de la Pr imera 
Es tac ión de Pol ic ía , el mestizo M i g u e l 
Suítrez Chappoten, vecino de la callo de 
la Rosa u ú m . 3, en el Cerro, á quien acu-
sa de haberlo sorprendido en los momen-
tos que hurtaba varios jabones del Kios -
ko que existe frente al n ó m e r o 72, de la 
calle de San Ignacio. 
A l detenido, que ingresó en el V i v a c , 
se le ocuparon los jabones. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la confi ter ía calle de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o tí, ocu r r ió ayer tarde una a larma 
de incendio, á causa de haberse prendido 
fuego á un m o n t ó n de vi rutas que esta-
oan en ei z a g u á n , siendo apagadas las 
llamas en el acto por el d u e ñ o del esta-
blecimiento don G e r m á n Garc ía y la de-
peftdencia de la casa. 
E l fuego aparece casual. 
R I F A C H I F F A 
Los vigilantes 1030 y 842 de /a cuarta 
ustación de policía, con noticias confiden-
ciales, de que en la casa M i s i ó n 73, resi-
dencia do los as iá t icos J o s é A l l í y Jorge 
López , se hac ían apuntaciones á la r ifa 
" C h i f f á " , se personaron en dicha casa, 
ocupando en una hab i t ac ión al ta tres lis-
tas de apuntaciones, un papel con una 
cruz y el n ú m e r o 10 que r e su l tó el agra-
ciado y un peso en monedas de cobre. 
Detenidos los as iá t icos Al l í y López , 
ingresaron en el v ivac del antiguo cuar-
tel de Dragones, para comparecer hoy 
auto el señor Juez correccional del segun-
do d is t r i to . 
H U R T O E N ••LOS P R E C I O S 
F J O S * » 
Por el v ig i lan te 737 fué detenido el 
blanco Francisco F e r n á n d e z G ó m e z , ve-
cino de Revll lagigedo n ú m e r o 4, á causa 
de acusarlo un dependiente del estableci-
miento de ropas "Los precios Fi jos" , ca-
lle del A g u i l a n ú m e r o s 203 y 205, de ha-
ber hurtado una pieza de géne ro valuada 
en ocho pesos plata. 
E l detenido ingresó en el vivac, y la 
policía ocupó la pieza de géne ro hur tada. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Esta madrugada t r a t ó de suicidarse 
con una t i ra de g é n e r o la parda Marcela 
P é r e z , de 21 años y vecina de J , entre 7 
y 8, en el Vedado, no logrando su objeto 
por haber intervenido con t iempo su con-
cubino Rain -yes. 
Este infor la policía que la P é r e z 
h a b í a atentado contra su vida á causa de 
un disgusto que tuvo con él por haberse 
opuesto A que se colocara de cocinera en 
una casa de esta ciudad. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
P o l i c í a del Puerto 
U S A O G A D O 
Anoche, á las diez y media, se cayó al 
agua desde la escala del vapor inglés 
Tfesco, que se encuentra atracado á los 
muelles de San J o s é , el maquinista de 
dicho buquo M r . V i c k i n , el cual desapa-
reció en el acto. 
Flotando ( u el mar fué recog do un 
sombrero que usaba V i c k i n . éfc 
Cuando este i n d i v i d u o s u b í a la escala 
del 77r.«co, le acompaf l i l an sus amigos 
Set Gardner y James Sepmant Lambe-
k i n . 
E l sargento de pol ic ía del puerto, se-
ño r Corrales, que con el vigi .ante Augus-
t o ' F e r n á n d e z , se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del suceso, l e v a n t ó acta y d ió cuenta al 
ssfior Juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S . — E n Payre t sigue el 
bioscopio funcionando con gran é x i t o . 
Esta noche se e x h i b i r á n las mejores 
vistas de su extenso reper tor io . 
M a ñ a n a , m a t i n é e dedicada á los n i -
ñ o s con p rog rama var iado y recrea-
t i v o . 
E n A l b i s u tres tandas esta noche. 
Y las tres á las horas de siempre, 
con los precios de costumbre y en el 
orden s iguiente: 
A las ocho: E l perro chico. 
A las nueve: L a vara de alealde. 
A las diez: E l mal de amores. 
L a tanda segunda, la de L a vara de 
alcalde, zarzuela estrenada anoche con 
g ran é x i t o , es la tanda de honor. 
Se v e r á , de seguro, c o n c u r r i d í s i m a . 
M a ñ a n a , g ran m a t i n é e con las siem-
pre aplaudidas zarzuelas E l Premio de 
Honor, L a vara de alcalde y Frou-Fruo. 
Y por l a noche, á p r i m e r a hora L a 
vara de alcalde, y d e s p u é s , en f u n c i ó n 
co r r ida y costando la luneta con entra-
da un peso ve in te centavos, l a l i nd í s i -
ma zarzuela M a r i n a y E l dúo de la 
Af r icana . 
A m b a s por el tenor Casa ñ a s . 
E n M a r t í , una novedad. 
Se p o n d r á en escena l a grandiosa 
epopeya d r a m á t i c a en cinco actos y un 
cuadro t i t u l a d a E l Conde de Monte-
Cristo. 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A | 4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1675 
L a obra e s t á d i v i d i d a en cinco cua 
dros cuyos t í t n l o s son: 1? L a denun-
cia. Ju ramento de venganza.—29 E l 
abate Far ia . Calabozos del cast i l lo I f . 
¡ E l mundo es m i ó ! — 3 ? E l Conde de 
Monte-Cr is to .—4? E l reconocimiento. 
C o m i é n z a l a venganza .—El b á l s n m o 
consolador. L a p r o v i d e n c i a de Dios . 
Y en A l h a r a b r a va á p r imera hora 
Batalla de tiples, la opereta de V i l l o c h 
que sigue siendo la obra de la t e m p o -
rada, y d e s p u é s Los casos de apendici-
íis, zarzuela estrenada anoche. 
Nada m á s . 
Dos LÁGRIMAS.— 
A y e r , cuando era dichosa, 
cu su rosada mej i l la 
br i l ló una l á g r i m a hermosa 
como el rocío que b r i l l a 
sobre el botón de una rosa 
H o y , que el d o l e r í a envenena, 
una l á g r i m a de pena 
br i l l a en su rostro s o m b r í o , 
como írota de rocío 
sobre p á l i d a azucena. 
M . liarnos Car r ión . 
L I C E O DE JESÚS M A R Í A . - E s t a no 
che ofrece el s i m p á t i c o Liceo de J e sús 
M a r í a su anunciado baile de bandos. 
Estos son el A z u l y el Blanco, pre-
s id ido el p r i m e r o por la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Juana Paz y el segundo por la 
graciosa A n g e l i t a Carrosera. 
E l popu la r p i an i s t a A n t o n i o Remen 
e s t r e n a r á un d a n z ó n t i t u l a d o Los ban-
dos. 
Es seguro el é x i t o de esta fiesta. 
LA GKANADA.—Ñif la que vas al pa-
seo—luciendo t u l i nda cara,—y tu 
cuerpo donairoso—y tus encantos y 
gracia:—cuando j u n t o á m í pasaste— 
e c h á n d o m e una mi rada , — bajó los ojos 
al suelo,—y ¡oh ventura y suerte faus-
t a ! — v i tus p i é s , y s o r p r e n d i d o — q u e d é 
de aquella m o n a d a . — P i é s para andar 
entre flores—sin l legar á march i ta r las ; 
— p i é s que los á n g e l e s m i s m o s , — á no 
dudar, env id ia ran .—Pero si eran c h i -
q u i t í n e s , — y eran, m á s que p iés , mona-
das,—era no menos hermoso—el calza-
do que l l e v a b a n . — ¿ D ó n d e ese calzado 
hubiste?—Y exclamaste sin tardanza: 
— E n Obispo esquina á C u b a , — ¿ q u i é -
pes m á s ! E n L a Granada. 
GRAN MATINÉE.—Como ya hemos 
anunciado, la empresa del teatro M a r -
t i ha contratado, para ofrecer m a ñ í i n a 
una m a t i n é e , una gran C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades en la que 
figuran art istas t an notables como los 
hermanos P é r e z , " los Car re t e r i tos . " 
E l p rograma combinado para esta 
m a t i n é e es v a r i a d í s i m o . 
Se r i f a r á n en t re los n i ñ o s preciosos 
iuguetes. 
Y los precios, de costubre. 
A peseta la entrada y luneta. 
L A S P L A Y A S . — L a temporada de ba-
ñ o s c a m i n a r á hacia su fin, pero no as í 
l a a n i m a c i ó n que reina en Las Playas 
todos los d í a s , sobre todo los domingos, 
en cuyos dí¡ ts se r e ú n e n muchas y m u -
chos para gozar del magn í f i co concierto 
que a l l í t iene agradablemente entre-
tenida toda la m a ñ a n a á la concurren-
cia que l lena por completo el bonito bal-
neario. 
HISTORIA D E AMOR.— 
Te v i , te a m é ; quise seguir tu huella; 
soñé en rendirte; rae a p r e s t é al combate— 
L a fortaleza aquella—•-
di je—¿Cómo asaltar? Con chocolate 
superior, de L A E S T R E L L A . 
L A DRL TIEMPO.—Para sabor del ica-
do—no existe a q u í , sin d i s p u t a , — m á s 
sabrosa y r i ca f ruta—que la de E l A n ó n 
del Prado.—Produce sa t i s facc ión —al 
paladar de la g e n t e — a s í la pera exce-
lente—como e l r i q u í s i m o a n ó n . — ¿ P u e s 
y en refrescos? ¡ L a mar! — ¿ Y en 
helados? N o hay helado—como en 
E l A n ó n del P r a d o , — v é y a l o s , pues, á 
probar,—Y" s a l d r á de a l l í contento,— 
porque qu ien por a l l í pasa—y toma a l -
go en esa casa,—disfruta dichas sin 
cuento. 
CIRCO A R G E N T I N O . . — E l Montañés y 
Maseda, s i m p á t i c o s empresarios de l 
Gran Circo A r g e n t i n o que viene ac-
tuando con creciente é x i t o en e l V e -
dado, cal le L í n e a esquina á A , anun-
cian par-a esta noche una sorprendente 
func ión en la cua l e c h a r á n « e l resto los 
artistas de su notable C o m p a ñ í a Ecues-
tre y de Var iedades . 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a h a b r á 
grandes novedades y se r i f a r á n v a l i o -
sos juguetes ent re los n i ñ o s . 
Sabemos que muchas fami l i as d e l 
Vedado han tomado local idades. 
Y por l a noche, ú l t i m a f u n c i ó n . 
L A N A V A J A . — 
Tengo yo una navajita 
que es de lengua de ternera, 
con cachas de oro, y la hoja 
con dos filos y una muestra 
dondo en lenguaje gitano 
es t á escrita esta leyenda: 
Pincho y corto, hiero y rajo 
por menos de dos pesetas 
á todo «quel que no fume 
los rusos de la EminenoiOf 
y no compre japoneses 
flor y nata de la hebra; 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos. 
— ¿ E s t á s de luto? 
— S í : se me ha muer to un t ío . 
— ¿ O t r o ? N o te debe quedar y a n i n -
guno. 
— S í , hombre ; me quedan los ricos. 




Scff lezyComiWaí l 
Se h a n r e c i b i d o 
de co r t e bajo y a l -
t o , e n c h a r o l , p i e l 
de R u s i a y bece-
r r i l l o . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Ko l i a y 
función, ^ 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
i n g l é s del s e ñ o r C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
var iado. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y d¡e2 . 
E l perro ch ico .—A las nueve y diez ' 
L a vara de a l c a l d é . — A las diez y diez* 
E l m d de amores. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15. 
B i l a l l a de tiples.-^-A las 9'15: Los casoa 
de apendicitis. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a 
C ó m i c o - D r á m a t i c a y de Variedades d i . 
r í g i d a por don A n t o n i o Alonso. — A las 
ocho y m e d i a — E l d rama cu cinco ac-
tos E l Conde de Monte-Cristo. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
L í n e a esquina A — C o m p a í í í a de Var ie -
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i u é e s loa 
domingos. 
EXPOSIOIÓN I M P E R I A L - G a l í a n o 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva co lecc ión de excelentes viataa 
de Eus ia y el J a p ó n y 50 magu íQcaa 
vistas c ó m i c a s . 
A m i u c i o s 
C1609 
S<in R a f a e l 
esq. á I n d u s t r i a , 
it-31 
HABANA DRY DOCK COMPANY 
(aran a M D l p íe la Hataia) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañia pueden acudir al escritorio del Tc« 
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 10», cualquier día hábil, entre doce y 
tres de la tarde al partir del 1". de Sentiembra 
próximo, para cobrar el 25.' dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
E l Secretario. P. S. 
llamón G. Mendoza. 
Habana, Agosto 31 de 1905. 
1J473 t4-31 m4-31 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S . 
OBRAPIA N^38^, ESQUINA á AGUIAR 
Consu l t a s : de 9 á 11 y de 1 á 4 
Si Si ,011 L a Esmera lda 
San Kafael 11%, compran toda 
cantidad de OUO V I E J O de 18 
Ks. v pagan 1$ por un adarme» 
tS-26 
Dr. Palacio 
Cirngía en general.— Vías Urinarias.—Snfer-
modades de Señoras.- -Cónsules do 11 a 2. iut*~ 
ganas 68. Teléfono 1342. C 1339 24 A 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
1IV25 2«)-RA 
^ ü 2 
_. c « a oj a 
» o . o 
t 5- <y » O 
2 « o a a 
1 
8. 
Se compran prendas y muebles. 
FEUNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1954. 
JNeptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
11231 26trlS 
iOJO! A IOS CARPINTEROS. 
Se solicitan 100 carpinteros para trabajar,al 
campo. Jornal diario 2)-.;, pesos oro america-» 
no. Informan en la peletería L a Mar, Gerva-
sio 90, y en la peletería La Piragua, Aguila 
n. 221. 12227 18-25 
están ya á la venta las hermosas camisas aus-
tríacas, '-Semper Primus" y las americanas 
"Dauntlea", "Non Pareil" Fancy Bhirfa, etc. 
Estás últimas de algodón muy buenas á un pe-
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-
cios estable -Moa se saldan las de verano, da 
pechera fio de seda, de hilo y de algodón, 
así como A QREAT D E A L de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una visita á " E L PASAJE," 
D e t r á s d e l G r a n H o t e l . 
12509 alt t7-31 mT-l 
San Ignacio de Loyola 
Colegio de 1? i-nsoñanza Elemental y Supe-
rior. 
5; número 42)̂  entre Baño y D. Vedado. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
1)893 alt 15t-18A 
L A C A M P A N A . - E g i d o 7, 
majfníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
11641 26t-14Ato. 
T © P Ü Í ¥ 1 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en toda^ las boti-
cas;y Dr. Herwra, Cuba 85. 
MAM 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticoa, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con el Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1, cigarros 30 centavos.—De renta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm, 85. 
0-1676 1 8t 
lopresta j Estereotipia del Dli&IO DB LA ÜAULU,. 
